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D i r e c c i ó n y 
R e v i s t a G r á f i c a da C u l t u r a A r a » o n a » 
A d m i n i s t r a c i ó n : P l a z a da S a s , 7 , b a j o 
M 0 C l · l 
Z a r a g o z a rec ib ió una vez rjiás la vis i ta de nuestro inv ic to Caudillo. E l d í a dos de diciembre v ino pa-
r a devolver a la r e c i é n restablecida Academia Gene-
r a l M i l i t a r su ant igua y gloriosa Bandera, r e a n u d á n -
dose con dicho mot ivo y de manera solemne l a vida 
de t a n prestigiosa i n s t i t u c i ó n m i l i t a r , organizada y d i -
r ig ida en sus comienzos por el general Franco. 
Los actos celebrados en la Academia, bajo la presi-
dencia del Caudillo, fueron de una grandiosidad pa-
t r i ó t i c a ex t raord inar ia : l a entrega de la bandera, la 
misa ante la imagen de la Vi rgen del Pi lar de la Aca-
demia, la j u r a de l a bandera, la arenga del general 
Hidalgo de Cisneros, el magn í f i co discurso del Jefe del 
Estado, el desfile marc i a l de los Caballeros Cadetes, l a 
b r i l l an te asistencia de personalidades zaragozanas; to-
do ha sido relatado minuciosamente por la prensa dia-
r i a y propagado por las emisoras de radio. 
Merece especial m e n c i ó n la vis i ta que, terminados 
los actos castrenses,, r ea l i zó el Caudillo a nuestra ex-
celsa Pat rona l a Vi rgen del Pilar. 
U n g e n t í o inmenso llenaba la plaza y la calle del 
Pilar , adornadas con banderas y gallardetes, para pre-
senciar el paso de la comit iva . 
No obstante la baja temperatura , todo Zaragoza se 
c o n g r e g ó en los alrededores del templo mar iano para 
t r i b u t a r a l G e n e r a l í s i m o de los e j é rc i tos el homenaje 
de su a d h e s i ó n y c a r i ñ o . 
Mient ras que las fuerzas r e n d í a n honores a la lle-
gada del Caudil lo, los v í to re s a E s p a ñ a , a Franco, à l 
E j é r c i t o y a l a Falange a t ronaban el espacio. 
F u é recibido en l a puer ta del templo por el Arzo-
bispo, doctor D o m è n e c h , y p e n e t r ó bajo palio, que era 
llevado por los c a n ó n i g o s s e ñ o r e s Alonso, Carceller, Ge-
r icó . Centenera, Estella y Bayo, a los acordes del H i m -
no Nacional ejecutado por el ó r g a n o . 
El Caudillo ocupó u n s i t i a l en el lado del Evangelio, 
a c o m p a ñ a d o de su jefe de la Casa M i l i t a r , general 
M o s c a r d ó , y de sus ayudantes. E l Arzobispo ocupó otro 
s i t i a l en el lado de la Ep í s to l a . 
E n otros lugares se s i tuaron las autoridades y je-
r a r q u í a s y s é q u i t o del Caudillo. 
Las capillas de ambas catedrales cantaron una Salve 
del maestro Arciniega, en la que ofició el Arzobispo, el 
cual dió a l final l a b e n d i c i ó n . 
Terminada la Salve, el Caudillo subió a l c a m a r í n de 
la Virgen , adorando l a sagrada imagen, d e s p u é s de 
permanecer unos momentos arrodi l lado. 
Y con el mismo ceremonial que a la entrada, o sea, 
bajo pal io , a c o m p a ñ a d o del Arzobispo y rodeado del 
Cabildo, sa l ió el Caudillo, r e p r o d u c i é n d o s e nuevamen-
te en l a calle las escenas de entusiasmo del púb l i co 
y especialmente de los alumnos de las Academias m i -
li tares, que h a c í a n imposible el arranque del coche, 
contestando el Caudil lo con sus saludos, brazo en 
al to, y con su c a r a c t e r í s t i c a sonrisa a aquellas gran-
diosas manifestaciones de entusiasmo. 
Rota la enorme masa de gentes, l a comit iva pudo 
organizarse, marchando l a larga caravana de coches 
en d i r ecc ión a la residencia de oficiales del Castillo de 
la Al j a fe r í a para marchar m á s tarde hacia M a d r i d . 
* * * 
Zaragoza t iene plena conciencia de lo que significa 
el acto de la Academia General M i l i t a r y la vis i ta a l 
santuar io de la Raza y por eso se e n t r e g ó con fervor 
y entusiasmo en el homenaje de a d h e s i ó n y de g ra t i -
t u d de que hizo objeto a l i lustre Caudil lo que con tan-
to acierto r ige los destinos de E s p a ñ a . 
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DON EDUARDO CATIVIELA, 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE SINDICATOS 
DE INICIATIVA Y TURISMO 
wietec 
E l sólido prestigio que nuestro Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón tiene adquirido, ha venido 
incrementándose de forma ostensible, UegaTido a trasponer 
límites más amplios que los asignados al ámbito regional en 
que se mueve.. 
Su labor positiva y brillante en favor de los intereses de 
Aragón y del turismo en general, ha plasmado en una serie 
de realizaciones de gran relieve que han merecido la sim-
patía y el aplauso de cuantos quieren la prosperidad de nues-
tra tierra y el bienestar de la Nación. 
Fruto es esto del concurso desinteresado de un grupo de 
hombres inteligentes y patriotas apoyados por un núcleo de 
lo mejor y más selecto de las clases distinguidas y produc-
toras que aman esta región en que nacieron, y permiten, 
con sus med:os, las realizaciones más eficaces. 
Pero toda acción social, todo concierto de voluntades ne-
cesita una fuerza presidencial y directiva que estimule las 
iniciativas, dé virtualidad a los oroyectos y lleve a feliz 
t é r n r n o las realizaciones. Toda organización que cuente con 
el hombre capacitado que, r i j a con autor'dad y entusiasmo 
sus destinos, va al éxito. Nuestro Sindicato tiene al frente 
de su Junta rectora ese hombre providencial que expande 
su fama, robustece sus decisiones y vivifica su personalidad. 
Su nombre es Ven conocido de todos: don Eduardo Cati-
viela. Ese es quien preside nuestra entidad hoy en funcio-
nes de Junta Provincial de Turismo. Quien favorece y 
alienta sus actuaciones, saturándolas de originalidad, efica-
c:a y mérito. Su espíritu de iniciativa, su actividad i l imita-
da, su sólida cultura, su exquisito trato social, han hecho 
de su persona figura relevante, v prestigiosa, que destacando 
sinerularmente en las esferas del turismo nacional, ha sido 
elevado a la presidencia de la Federación Española de Sin-
dicatos de Inic:ativa y Turismo^ por decisión unánime de 
las deleeaciones reunidas, primero, en la Asamblea de Ma-
drid, más tarde en la de San Sebastián. Honor merecido 
aue todas las orgunizaciones turísticas han celebrado con 
plácemes; designación acertada que la Federación comoro-
bará por sus resultados eficaces; nombramiento oportuno 
que prestará grandes alientos a un orsran'smo. necesitado de 
una nueva sav'a v de métodos nuevos. 
E l señor Cativiela viene siendo obieto de un sinnúmero 
de felicitaciones y narabienes. U n homenaie extraordinario 
organizaban sus colaboradores y amisros, pero hombre mo-
desto y contrario a toda rotor-'edad, no permit 'ó a1canzara 
las prcporciones deseadas por todos. Pero un asrasaio. hubo 
de aceptar, ofrendado en la intimidad por buen número de 
amigos particulares, quienes en los salones del Hotel U n i -
verso; le hicieron obieto de efusivas demostraciones de adhe-
sión v le expresaron èm de'ona dos la gratitud por su me-
ritoria labor en pro de la reeión aragonesa, en la que pone 
sus actividades, sus orientaciones y su patriótica expe-
riencia. 
Esta Revista ARAGÓN se enoreullece de cuantas distin-
ciones se otorsran a qu;en ha sido su director y entrañable 
amigo v será s-'empre el mentor de su labor cultural y de 
su acción turística, 
Nuestra entidad reafirma su personalidad y sus afanes 
de procurar el bien de nuestra tierra en todos sus aspectos, 
al calor del entusiasmo, los elogios y las felicitaciones que 
vienen tributándose a su presidente, y al contemplarle fir-
me, indiscutido y pleno de autoridad en el puesto cumbre 
de la Federación Española de Sindicatos de Iniciativa y 
Turismo, quiere, una vez más, ofrendarle el homenaje de 
su admiración y de su cariño, y practicar, muy justa y me-
recidamente la vir tud más delicada y en general menos po-
seída, pero que en nosotros vive con sentimientos inextin-
guible: la gratitud. 
En este acto de homenaje, don Eloy Chóliz leyó el si-
guiente discurso: 
"Breves van a ser mis palabras, que pronunciaré sin b r i -
llantez n i elocuencia, pero que serán muy sinceras y muy 
sentidas, como dictadas por el corazón, y en cumplimiento 
de un deber para mí grato y honroso, 
"Este deber es, el de hacer el ofrecimiento de este aga-
sajo a nuestro, querido amigo y presidente Cativiela, al que 
hemos t ra ído aquí, lo hemos sentado en esta presidencia 
y en torno suyo nos hemos reunido sus amigos, no para 
abrumarlo con discursos ni alabanzas, sino para demostrar-
le lo mucho que le queremos, que le admiramos y que agra-
decemos cuanto hace por el S, I . P. A. , por Aragón y por 
el turismo en general. 
"Hace tiempo que estaba en el ánimo de todos el deseo 
de tributar un homenaje a Cativiela, que pusiera de mani-
fiesto nos dábamos perfecta cuenta de la mucho que tra-
baja por la prosperidad de nuestra tierra y por hacer del 
turismo aragonés algo eficiente y grande. Y aunque Ca-
tiviela siempre ha trabajado en silencio., modestamente, con 
la sencillez de los que no buscan el aplauso, sino hacer el 
bien porque son buenos v tienen noble el corazón y limpia 
la conciencia, al fin y al cabo todo :se ve, todo se sabe y 
todos hemos sabido que a Cativiela le debemos mucho en 
Aragón, y las deudas hay que pagarlas con buena volun-
tad, aunque los deudores no estemos a la altura de esta 
oblieación. 
" Y llegó el momento de reunimos, de hablar de todo esto 
y de aocrdar lo que habíamos de hacer en honor de Ca-
tiviela que, aunque enemisro de homenaies, había de acep-
tarnos este sencillo y modesto, que podía haber sido muv 
grande, muy numeroso de no haberlo impedido su ya re-
conocida modestia. Poroue la fama de su actividad y sus 
méritos fué más leios de nuestra tierra y le ha llevado a 
la presiden eia de la F . E. S. I . T . por derecho propio y 
muy merecidamente, y ha puesto fin a sus actuaciones pu-
ramente locales v ha quebrantado sus propósitos de eludir 
el elogio y el aplauso. 
" L o que acordó esta Junta Directiva lo sabéis todos. Re-
unirnos aquí en ágape cord;al y franco, decirle a Cativiela, 
en esta ocasión, que queremos tenga en su casa como re-
cuerdo nuestro, un busto suvo que cincelará un escultor 
acreditado, y que deseamos figure la ampliación de un re-
trato suyo en la sala de Juntas del S. I , P. A. , para que 
cuando los años quebranten sus fuerzas con exceso, sirva 
1W 
Una vista del comedor. 
D. Eduardo Cativiela agra-
dece emocionado el home-
naje que se le tributa. 
(Foto Lozano) 
de norte y guía a quienes han de secundarle, y pueda con-
tinuarse el ejemplo que Cativiela ros ofrece cen una ge-
nerosidad de actividades y de. inic'ativas que todos admi-
ramos y a todos nos enorgullece. 
"Esto es lo que quería decir, y sólo me resta rogar a 
nuestro buen amigo que acepte este, homenaje con la bene-
volencia de los que miden los hechos, no por sus dimen-
siones, sino por la voluntad con que se realizan, y la nues-
tra es muy grande y muy sincera, y aunque stis frutos sean 
humildes, no dudamos que Cativiela ha de acogerles con 
cariño, porque son eso: demostraciones de. nuestra amistad 
y de nuestro cariño estimuladas por los méritos, la simpa-
tía y los grandes merecimientos que hacen de Cativiela una 
personalidad de gran relieve para nuestro Aragón y, como 
dije antes, para el turismo en general". 
A continuación se levantó a hablar, visiblemente emocio-
nado, don Francisco de Cidón, vicepresidente, del Sindicato 
de Iniciativa y laureado pintor, quien ensalzó la figura de 
don Eduardo- Cativiela desde el punto de vista del turismo, 
haciendo bien patente la labor desarrollada por éste en los 
diecisiete años de vida que lleva el Sindicato y sus esfuer-
zos para sostener la revista ARAGÓN, aun en plena guerra 
de Liberación, salvando grandes obstáculos que a otros 
temperamentos menos animosos hubieran parecido inven-
cibles. Tuvo un recuerdo cariñoso para don Pedro Cati-
viela, ciudadano insigne, ejemplo vivo de virtudes cuyas 
huellas quedaron impresas en el espíritu de su hi jo don 
Eduardo. Dirigiéndose al hi jo de éste, Pedro José, pre-
sente también en el homenaje, le invitó a seguir la trayec-
toria ejemplar de su padre y a recoger, como la herencia 
más preciosa, el amor a Aragón y el trabajo intenso y des-
interesado en pro del turismo y de cuanto pueda ensalzar 
a esta bendita tierra aragonesa, que demostró siempre don 
Eduardo Cativiela. 
Grandes aplausos acogieron las emocionadas palabras de 
jlon Francisco de Cidón, 
Don Eduardo Cativiela contestó a todos con el siguiente 
discurso: 
" S e ñ o r e s : Queridos amigos: Hay circunstancias en la 
vida, en las cuales desearía el hombre poseer adecuados 
medios de. expresión, para exteriorizar en bellas palabras 
el sentimiento interno de emoción y agradecimiento que le 
embarga, y precisamente porque demina la emoción, que 
es decir corazón, se nubla la inteligencia y no; acierta uno 
a decir lo que siente en su interior, que es justamente lo 
que desearía exteriorizar. 
"Decir que os agradezco de corazón esta patente prueba 
de afecto y de cariño, es poco; decir que no creo merecer 
este solemne agasajo con que me abrumáis, quizá sea lo 
más exacto, pero sólo el hecho de haberlo aceptado, ante 
la fuerza de los hechos consumados, me. obliga a eterno re-
conocimiento hacia todos los buenos amigos que dejáis 
vuestras familias y vuestras atenciones para reunimos en 
este agradable yantar, y a seguir. perverando en nuestros 
desinteresados ideales turísticos con calor y entusiasmo. 
"Decís que premiáis el esfuerzo de un turista que, por la 
perseverancia en su idea, ha logrado que esta disciplina 
haya arraigado en nuestra región y c.n España entera, pero 
es el caso, queridos amigos, que esto no tiene méri to algu-
no. Tendr ía valor, si fuera impuesto, obligado, contra m i 
voluntad ; mas es algo que oónstituye nuestra ilusión y lo 
hacemos gozosos. Repito, no tiene méri to alguno. , 
" L o que sí hay algo que me emociona profundamente en 
esta reunión para mí tan grata y . abrumadora, es la cordial 
amistad que me brindáis, y eso sí que os lo agradezco en 
lo más profundo de mi corazón, pues la amistad es un alma 
que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos 
almas y, por h tanto, podríamos decir como el clásico: 
" v i v i r sin amigos, no sería v i v i r " . 
"'Sin falsa modestia, queridos amigos, puedo deciros que 
mi ambición estriba en trabajar, callada, sencillamente en 
la organización del turismo español, y por ende aragonés, 
para obtener del nrsmo el lógico beneficio que nuestra p r i -
vi ler íada situación nos puede reportar. 
"Dios, en su bondad infinita, nos ha dado un suelo, y 
subsuelo tan variado, v rico, que unido al luminoso sol que 
nos baña, es una positiva bendición, y a pesar de. todos los 
pesares, ha dotado al español de un temperamento caballe-
roso, noble, honrado., simpático. 
"Creo que son características bien definidas para des-
pertar la curiosidad de muchos países que desean conocer-
nos y que. por lo tanto, sí sabemos organizamos, si ayu-
damos todos con buena voluntad, podemos sacar de. una 
eficiente corriente turística los beneficios que España nece-
sita para la compensación de su balanza exterior. 
"Por si fuera esto poco, el que sea Zaragoza el lugar 
elegido por la Santísima Virgen para que se alzase en su 
honor el primer Templo Mariano del Mundo, es de una 
espiritualidad tan smgular aue nos obliga a esforzarnos 
todos en enaltecer y tratar de obtener su bendición. 
"No querría cerrar estas breves palabras de asradeci-
miento, sin test:moriar de una manera especial mi afecto 
a cuantos personalmente o indirectamente se han asociado 
a este acto, del aue pnardaré mientras v-:va el recuerdo más 
emocionado v que pienso ofrendar a ics míos com0 galar-
dón más destacado de mi vida, y en último extremo, un 
niadoso recuerdo oara mi antecesor don Francisco Vidal 
Sureda y para aquellos buenos amigos que nos abandona-
ron para siempre, — Hf i d i c h o . " 
Grandes aplausos acogieron los anteriores discursos por 
parte de la selecta concurrencia. 
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L A B O R C U L T U R A L 
V A R I O S C I C L O S D E C O N F E R E N C I A S 
G o n el mes de noviembre c o m e n z ó la temporada cu l tu ra l con s í n t o m a s de gran act iv idad en nues-
t r a ciudad. La D e l e e a c i ó n Provinc ia l de la Vicesecre-
t a r í a de E d u c a c i ó n P o m ü a r o rgan i zó sendas conferen-
cias sobre " E l pensamiento pol í t ico de J o s é Antonio" , 
tendentes a d ivulcar la sabia doctr ina que emana de 
los magn í f i cos discursos que el fundador de la Falan-
ge pronunciara . 
Varios oradores hablaron, por el m i c r ó f o n o de Radio 
Zaragoza y sus disertaciones, llenas de e r u d i c i ó n y de 
e n s e ñ a n z a s , l lenaron cumnl idamente aquel fin que se 
promisieron los organizadores de aauellos actos. 
E l Depar tamento de Cul tura de F. E. T. y de las 
J. O. N . S.. ce lebró t a m b i é n u n cursil lo de conferencias 
sobre "Hispanidad", que por la a l ta cu l tu ra de los ora-
dores que in tervienen y ñ o r los interesantes temas que 
en ellas fueron desarrollados, const i tuyeron una va-
liosa a p o r t a c i ó n a la d ivu lgac ión de los valores h i s p á -
nicos eme t an t a gloria dieron a nuestro Imper io . 
E l Ateneo t a m b i é n i n a u g u r ó su temporada de con-
ferencias l i terar ias , con u n programa de temas y de 
disertantes aue c o n t i n ú a n l a t r a d i c i ó n prestigiosa de 
acmel imnor tan te organismo cu l tu ra l y que como siem-
pre, consti tuyen u n gran éx i to . 
E n el s a lón de actos de la Real Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s tuv ie ron lugar dos conferencias 
organizadas por el Depar tamento de Cul tura de Fa-
lange E s p a ñ o l a Tradic ional is ta y de las J. O. N . S. y 
por el I n s t i t u t o de Cul tu ra i ta l iano, para conmemorar 
el b imi lenar io de T i t o Libio. 
Fueron presididas por las autoridades y j e r a r q u í a s 
Ideales. 
L a p r imera conferencia estuvo a cargo del c a t e d r á -
t ico del I n s t i t u t o "Migue l Servet", don Vicente Tena 
Mateo, quien h a b l ó de l a personalidad de T i t o L iv io 
como escritor e historiador. Le cons ide ró como uno de 
los hombres faros de la humanidad , a qfuienes debe-
mos honrar . 
Ot ra conferencia corr ió a cargo del director del Ins-
t i t u t o de Cul tura I t a l i ana . L u i g i de F i l ippo , que d i -
s e r t ó con gran conocimiento sobre el concepto de l a 
His tor ia en T i t o Liv io . F u é , d i i o . u n a lma grande con 
intel igencia, amor y fe. Como his tor iador fué humi lde 
y se c o n t e n t ó con moral izar y sentir l a recompensa 
con su in te rna sa t i s f acc ión . A d o r n ó con gran p r imor 
las escuetas narraciones de pont í f ices y analistas. 
La ses ión inaugura l del presente curso en la Acade-
mia de Nobles y Bellas Artes de San Luis estuvo a 
cargo del i lustre a c a d é m i c o s e ñ o r b a r ó n de Valdeoli-
vos, el cual p r o n u n c i ó una erudita v amena diserta-
c ión acerca del tema "Recuerdos del t iempo viejo". 
C O N F E R E N C I A S D E O U I M I C A T É C N I C A 
P o r el i n t e r é s que encierran para la e c o n o m í a pa-t r i a y por la a l ta c a t e g o r í a c ien t í f ica de quienes 
en ellas tomaron parte , queremos regis trar en nues-
t r a revista el interesante curso de conferencias sobre 
Q u í m i c a t é c n i c a oue en diferentes ciclos fueron pro-
nunciadas en nuestra ciudad, bajo los auspicios de l a 
Universidad, 
Ya. en su d ía dedicamos u n comentario a, estos actos 
de t a n al to i n t e r é s cu l tu ra l , mas nara constancia de 
la intensa labor llevada a. cabo enumeramos a con-
t inuación,- sliouiera sea someramente, debido a la fa l t a 
de espacio, "los temas exnuestos v los profesores que 
en las conferencias t omaron parte . 
Sobre Orientaciones de la. I n v e s t i g a c i ó n T é c n i c a , d l -
SéHn el nrofesor d ó c t o r don Manue l Lora Tamavo, ca-
t e d r á t i c o de la Univers idad de Sevilla v secretario del 
Patronato "Juan de la Cierva Codorniu" , el cual se-
ñ a l ó como fundamenta l nara el éx i to de una investi-
g a c i ó n ditiio-ida l a m á s absoluta c o o r d i n a c i ó n de todo 
lo oue se ar t icu la en l a e c o n o m í a de u n n a í s . aue em-
niece por concretar el proerrama de investigaciones co-
m o deducido de u n Plan general de directrices econó-
mico-industriales v se desarrolle d e s p u é s en una co-
n e x i ó n perfecta, entre todos los organismos que puedan 
conducir a su t é r m i n o . 
E n el curso sobre Cuestiones Q u í m i c o - a e r í c o l a s y 
acerca del tema Fe r t i l i z ac ión de suelos, h a b l ó don 
Francisco Javier Gay. director de -Ene rg í a ' e Indust r ias 
Araerones^s ('fábrica, de S a b i ñ á n i s o ) "y vocal del Patro-
nato "Juan de la Cierva y Codorniu", a i r e n c o n c r e t ó 
m conferencia en cuatro puntos fundamentales: Fer-
t i l i d a d . Suelo, Es t i é rco l v Abonos. La n o c i ó n de fe r t i -
l idad i nna t a en el hombre desde los tiempos p r i m i t i -
vos, se m a ^ t i e ñ e t o d a v í a -sin definir exactamente en 
la actualidad, no obstante los progresos que en la cien-
cia del suelo h a n hecho la Q u í m i c a y la A g r o n o m í a 
E x p u s o el concento de abono a n í m i c o , describiendo 
los fosfatos, nitrogenados y po t á s i cos . 
Finalmente , s e ñ a l ó el cuidado aue hay aue poner en 
el uso de los abonos a u í m i c o s , pues si sus resultados se 
deian sentir en plazo re la t ivamente corto, su excesivo 
empleo, conduce a la esteril idad de las t ierras. 
Sobre Idea general de la c o n s t i t u c i ó n de los suelos, 
h a b l ó el profesor doctor don J o s é M a r í a Albareda, ca-
t e d r á t i c o de la Universidad de M a d r i d y secretario del 
Consejo Superior de Investigaciones Cient í f icas . 
El objeto de la Edafo log ía , dijo—ciencia del suelo—, 
abarca el suelo como conjunto . E l estudio del suelo 
tiene u n doble origen, desde el pun to de vista geoló-
gico y de l a q u í m i c a ag r í co la . Expl ica el amplio pro-
ceso de e ros ión que desintegra y descompone las ro-
cas, h a c i é n d o l a s pasar a ma te r i a l cada vez m á s dis-
perso. Ind ica la m a g n i t u d de este proceso en zonas 
dist intas v su efecto nivelador de las cordilleras. De-
l i m i t a , en ese proceso de d i spers ión , lo que es el suelo 
y expl icó l a f o r m a c i ó n de las soluciones que impreg-
nan el mismo, y la compos ic ión de las aguas de los 
r íos y del ma r como resultante del mismo proceso que 
se in ic ia en la de scompos i c ión de las rocas. 
Se refirió luesp a l a f o r m a c i ó n de la parte o r g á n i c a 
del suelo, mostrando l a enorme p r o p o r c i ó n de seres 
vivos aue se encuentran en el suelo y l a m a g n i t u d de 
los restos o r g á n i c o s que dan lugar a l humus. 
Acerca de I n t e r é s p r á c t i c o de l a clasif icación de sue-
los, d i s e r tó don Lorenzo Vilas. c a t e d r á t i c o del I n s t i -
t u to "Ramiro de Maeztu", subdirector de la Secc ión 
" Q u í m i c a del Suelo", en el I n s t i t u t o Nacional de F í -
sica y Q u í m i c a , quien expl icó el proceso fo rmat ivo de 
la clasif icación moderna de la escuela americana para 
f u n d a c i ó n de caminos, describiendo los principales pa-
sos en l a evoluc ión del cr i ter io seguido. Expuesto el 
sistema de famil ias de suelos, derivadas del cr i ter io 
sustentado por Terzazhi. i nd icó la posibil idad de u n 
fundamento m á s cient í f ico de las clasificaciones para 
estos fines, basado en el conocimiento q u í m i c o de la 
compos ic ión de los suelos y de los procesos físico-quí-
micos que en los mismos se realizan. 
Sobre el mismo tema d i se r tó don Lorenzo Vilas, quien 
e x a m i n ó el nr ic ip io fundamenta l de algunas clasifica-
ciones cient í f icas de suelos, haciendo resaltar que las 
normas seguidas para establecer estas clasificaciones 
a r ro jan mucha luz sobre l a f e r t i l i dad de los suelos en-
globados en cada uno de los grupos Para demostrarlo 
c o m e n t ó r á p i d a m e n t e los tipos de suelos m á s cono-
cidos. 
Abonos nitrogenados fué el tema de otra conferen-
cia de don Francisco Javier Gay, director de "Ener-
gía e Indust r ias Aragonesas" ( fábr ica de S a b i ñ á n i g o ) , 
vocal del Patronato "Juan de la Cierva y Codorniu", 
quien expl icó el ciclo biológico del n i t r ó g e n o , con el 
concurso de los vegetales y las bacterias que v iven en 
los mismos. Ded icó u n c a r i ñ o s o recuerdo a la memo-
r ia del doctor Rocasolano, quien fué el p r imero en 
nuestra Pa t r ia en dedicar sus trabajos a la r e so luc ión 
del problema del n i t r ó g e n o . 
Expuso d e s p u é s los dist intos modos de fijación del 
n i t r ó g e n o a t m o s f é r i c o , demostrando ser el m á s ade-
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cuado í a f o r m a c i ó n de a m o n í a c o . T r a t a de los dis t in-
tos procedimientos que se emplean para ello. 
E l profesor don Migue l Benl loch, de l a Escuela de 
Ingenieros A g r ó n o m o s y director de l a E s t a c i ó n Cen-
t r a l de F i t o p a t o l o g í a , h a b l ó sobre " Q u í m i c a contra pla-
gas". Hizo una expos ic ión de los motivos que jus t i f ican 
el empleo de l a lucha q u í m i c a cont ra las plagas, en 
c o m p a r a c i ó n con los otros m é t o d o s de combatir las. 
E s t u d i ó detalladamente el papel que d e s e m p e ñ a n en 
los diversos preparados y específicos los dis t intos ele-
mentos que in tegran las f ó r m u l a s m á s recomendadas. 
G e o l o g í a T é c n i c a y E c o n o m í a de los Carbones fué 
el tema explicado por don J o s é M a r í a de Pedro, inge-
niero de Minas, jete del Servicio Geológico de la Con-
f e d e r a c i ó n del Ebro. 
E s t u d i ó los divexsos factores que i n t é r v i e n e n en la 
p r o d u c c i ó n del c a r b ó n . 
P a s ó d e s p u é s a ocuparse de las dist intas cuencas 
geo lóg icas que t ienen como centro de c o o r d i n a c i ó n a 
Zaragoza, t an to las arcaicas—Sal lent . . .—«corno las mo-
dernas— Mequinenza, Ut r i l l a s , Gargallo, Estercuel, 
C a s t e l l o t e . . . — i n d i c a n ü o las enormes posioiliaades de 
p r o d u c c i ó n (hasta u n m i l l ó n de toneladas anuales) de 
e s t á s ú l t i m a s . 
Exp l i có la t é c n i c a de la m i n e r í a y t r a t a de las dif i-
cultades que existen para la exp lo t ac ión , p r inc ipa l -
mente la fa l t a de electr icidad, y del modo de ,resol-
verlas. 
Sobre Fundamentos de la Q u í m i c a del C a r b ó n , dió 
su conferencia el profesor doctor don Vicente G ó m e z 
Aranda, c a t e d r á t i c o de la Univers idad de Zaragoza y 
secretario del I n s t i t u t o de l Combustible. 
Hizo u n estudio r á p i ü o de la v a r i a c i ó n sufrida por 
la c o n s t r u c c i ó n de motores de expiosion, nasta Uegar 
a los de al to grado de c o m p r e s i ó n , que lleva consigo 
u n aumento de potencia especifica y ael r é n a i r m e n t o 
t écn i co del motor , pero que tiene u n tope infranquea-
ble en el f e n ó m e n o de la d e t o n a c i ó n del carourante. 
Expone que la f a b r i c a c i ó n de combustibles capaces 
de resistir altas compresiones, capacidad que en la 
p r á c t i c a viene expresada por el í n d i c e de octano, ha 
const i tuido y constituye un impor tan te capitulo de la 
indus t r i a moderna de carburantes. 
Examina r á p i d a m e n t e los caminos que pueden se-
guirse para conseguirlos y que, en s ín t e s i s , son: a) Por 
a d i c i ó n de p e q u e ñ a s cantidades de á n t i d e c o n a n c e s ; ei 
m á s usado de todos ellos es él plomo-tecraetilo. o) 
Mezclando la gasolina o r d m a n a con otros l íqu idos 
combustibles de í nd i ce de octano muy elevado; por 
ejemplo, benzoles, alcoholes, cetonas, é s t e r e s , etc. c) 
u t i l i zando como carburantes productos s i n t é t i c o s que 
r e ú n a n las condiciones de u n carburante ideal. 
Una lecc ión so ore Supencarbur antes y S u p e r l u b i í -
cantes, expl icó t a m b i é n este profesor, explicando lo 
que son los superlubricantes, de los que s e ñ a l o sus 
m á s destacadas condiciones. 
Hizo resaltar la impor tanc ia de los hidrocarburos 
puros y a n a l i z ó detal ladamente la a p l i c a c i ó n que en 
este terreno se hace de las constantes f í s i cas—dens i -
dad, í nd i ce de r e f r a c c i ó n , parachor, t e n s i ó n superfi-
cial—que h a pe rmi t ido penetrar p o í u n d a m e n t e en la 
c o n s t i t u c i ó n de los mismos. 
Duran te el curso de la misma expuso numerosos da-
tos experimentales, f ru to de trabajos realizados en el 
I n s t i t u t o del C o m b u s t i b l é por él mismo y por algunos 
de sus colaboradores. 
E n el curso sobre Indus t r ias Agr íco las , expl icó una 
lecc ión sobre el Estudio q u í m i c o de la f a b r i c a c i ó n de 
cervezas don Roberto M i r , director de la F á b r i c a de 
cervezas " E l Agui la" . 
D e m o s t r ó que la creencia m u y extendida de que la 
cerveza y su indus t r i a son e x ó t i c a s en E s p a ñ a , no tie-
ne r a z ó n de ser. Para probarlo, hace u n r á p i d o bos-
quejo h i s t ó r i c o de l a cerveza, estableciendo u n pa-
r a n g ó n entre su indus t r i a y otras industr ias y estudia 
las evoluciones que é s t a ha tenido a t r a v é s del t i em-
po, exponiendo la s i t u a c i ó n presente, y establece las 
dos fases de la f a b r i c a c i ó n — m a l t a y cerveza—, expli-
cando lo que es ma l t a y objeto del malteo. 
P a s ó a la f a b r i c a c i ó n de cerveza, y establece los dis-
t in tos tipos de la misma. Explicando cómo el qu ímico 
puede in te rveni r para conducir los elementos de la 
Naturaleza y obtener el t ipo de cerveza que se pro-
pone. 
Los Modernos Carburantes de Aviac ión , fueron el 
tema explicado por don Anton io Mora , jefe del Labo-
ra tor io Centra l del E jé rc i t o del Aire. 
Expuso í a impor tanc ia que en los combustibles t í e n é 
la d e t o n a c i ó n , en la o b t e n c i ó n de elevados rendimien-
tos en los actuales motores, circunstancia esta que 
condiciona e l desarrollo de la av i ac ión . La moderna 
tendencia de vuelos sub -e s t r a to s f é r i co s , ha obligado al 
t é cn i co de combustibles a estudian algunos que per-
m i t a n su uso a aquellas alturas, de condiciones m u y 
diferentes a los necesarios para vuelos en regiones 
bajas. 
Duran te e l curso de la conferencia expuso distintos 
trabajos de i n v e s t i g a c i ó n efectuados por el conferen-
ciante, sobre dichos asuntos. 
Acerca de "Combustibles l íqu idos derivados de los 
só l idos" (Apl icación a los yacimientos regionales), dió 
una conferencia don Manue l C a ñ a d a , ingeniero de M i -
nas y director t é cn i co de "Minas de V a l d e a r i ñ o " . 
E s t u d i ó el empleo de polvo de c a r b ó n para las lo-
comotoras. Expuso la c a r b o n i z a c i ó n a baja . temperatu-
r a y descr ib ió los diversos tipos de hornos que se em-
plean para la o b t e n c i ó n de carburantes por este medio. 
Desc r ib ió la o b t e n c i ó n de briquetas de semicok de 
l ign i to y sus posibles aplicaciones a g a s ó g e n o s y a l con-
sumo d o m é s t i c o , teniendo la venta ja de ser u n com-
bustible que arde sm humo n i olor. 
Los "Aceites de engrase y sust i tut ivos" fueron t ra ta-
dos en su lecc ión por don f iafael Gayoso, director del 
Laborator io Cent ra l de la C. A. M . P. S. A., quien ex-
puso la preponderancia que h a n adquirido ios aceites 
llamados minerales sobre ios vegetales y animales, de-
bido a l enorme voiumen de su p r o d u c c i ó n y a su larga 
d u r a c i ó n . T r a t ó de las dist intas clases de ios mismos, 
as í como de las condiciones que t ienen que reuni r para 
poder satisfacer las cualidades exigidas para ios d i -
versos tipos de motores, maquinas, transformaaores, et-
c é t e r a . 
Acerca de "Carburantes forestales", dió una intere-
sante conferencia el profesor don Mar iano romeo La-
c r u é , c a t e d r á t i c o de la Universidad de Zaragoza y d i -
rector del Laborator io de B i o q u í m i c a Apncaua. 
D i j o que el objeto de su lecc ión era u n estudio sobre 
la posibi l idad de resolver o a l iv iar el prooiema de los 
carourantes por medio de soluciones aportaaas por ma-
t e r i a l de origen forestal. 
Expuso la p r o d u c c i ó n de productos n a f t é n i c o s e i n -
cluso acíc l icos a pa r t i r de la esencia de t rement ina , na 
p r imer paso estriba en la conve r s ión de los terpenos 
Dicíclicos en monociciicos. Descr ib ió uelanadamente 
trabajos efectuados en este Laborator io , en los que, a 
p a r t i r del a g u a r r á s , se obtuvieron rendimientos de u n 
80 por 100 en terpinoieno. E s t u d i ó X& posioi i idad de 
o b t e n c i ó n directa del c idoexano simplificando la p r i -
m i t i v a marcha, as í como el aprovecnamiento de sub-
productos procedentes de la saca r i f i cac ión de la ma-
dera. Dió cuenta de los trabajos de h i d r o g e n a c i ó n de la 
colofonia, efectuados en el I n s t i t u t o del Combustible. 
Como carburante forestal sancionado por la pracuca 
ind icó el gas pobre, o atenido de madera o ca íDón ve-
getal , y e s t u d i ó detenidamente su p r o d u c c i ó n y me-
dios para inspeccionarla y d i r ig i r l a , los ga sógenos , l a 
a d a p t a c i ó n a motores y las materias a emplear desde 
el pun to de vista serv íco la , t é c n i c o y económico . 
T e r m i n ó expresando que la react ividad que el car-
b ó n vegetal comunica a l minera l , p e r m i t í á a el empleo 
de grandes cantidades de é s t e y la a d a p t a c i ó n de su 
uso por labradores, transportistas e indusc r í a l e s , lo cual 
a l i v i a r í a enormemente la demanda de carburantes m i -
nerales y d i s m i n u i r í a el volumen económico necesario 
para una s ín t e s i s exclusivamente fundada en la trans-
f o r m a c i ó n del c a r b ó n . 
La ú l t i m a conferencia versó sobre "Problemas quí -
micos nacionales", y estuvo a cargo de don Luis Pom-
bo Polanco, director general de Indus t r i a , quien vino 
a Zaragoza para clausurar el curso. 
E m p e z ó diciendo que a los poblemas qu ímicos na-
cionales, en su aspecto indus t r ia l , no se les ha presta-
do, hasta ahora, ia a t e n c i ó n que requieren por su i m -
por tancia y trascendencia para nuestro p a í s . Antes de 
nuestro glorioso Movimien to nacional , el capi ta l m i -
raba con desconfianza cuantos proyectos industriales 
le presentaban nuestros t écn icos , pero actualmente se 
cifra ya en m á s de m i l ochocientos millones de pesetas 
el cap i ta l suscrito "en poco m á s de dos a ñ o s para nue-
vas industr ias. 
Se ocupa a c o n t i n u a c i ó n del panorama indus t r i a l de 
E s p a ñ a en los momentos presentes. Ref i r iéndose a los 
fert i l izantes, dió cuenta de las f á b r i c a s que se e s t á n 
(Termina en ta página 118) 
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UNA MISA DE GALLO 
EN SAN JUAN 
DE LA PEÑA P 
Situación privilegiada 
del Monasterio Viejo 
CON el título "Evocaciones", el simpático semaanrio de Jaca El [Pirineo Aragonés, ha publicado la siguiente 
informaban que, por el emocionado recuerdo que evoca, 
consideramos de interés reproducirla en nuestra revista. 
"Por una de esas casualidades raras en la vida ha llega-
do a mis manos un antiquísimo manucr i tó que contiene unos 
ligeros apuntes referentes a w a Misa de Gallo, celebrada 
en la iglesia del Monasterio llamado el Nuevo, de San Juan 
de la Peña . 
"Dice el cronista que, a las diez, de la noche, dió pr in-
cipio el Oficio de Maitines, cantado con aquella pausa y 
solemnidad que tanto enaltece al culto divino, destacándose 
notablemente la Capilla de música en el Benedictus y prin-
cipalmente en la Misa, que fué una de las llamadas de pas-
torela, y cantando primorosamente unos villancicos en el 
Ofertorio, con su angélica voz, el infante mayor Tomás 
García, que años después fué párroco del vecino pueblo de 
Santa Cruz de la Serós, retirándose en su ancianidad a 
Jaca, donde falleció. 
"Ofició en la Misa el monje don Pascual Ara, què en 
dignidad seguía al Abad Mitrado, y ministrado por los 
monjes modernos señores Mainar y Tomás . Lucían los ofi-
ciantes hermoso terno blanco, primorosamente bordado con 
sedas de colores, terno que todavía se conserva en una de 
las iglesias de nuestra ciudad, haciendo jueg0 con el fron-
Monasterio Viejo de San Juan de !a Peña. Detalle del claustro. 
tal del altar y con los tapices colocados en los asientos de 
¡os ministros que oficiaban; pues en San Juan de la Peña 
ios monjes tenían de todo y aportaban su buena voluntad y 
gran entusiasmo, por el esplendor de la Religión. 
" E l altar se hallaba adornado, sencilla pero severamente, 
al estilo catedralicio, con unos floreros de metal y reliquias 
de santos márt i res , sobresaliendo las valiosas urnas de San 
Indalecio y los Santos Voto y Félix, que sólo se exponían 
en las principales festividades para imprimir a éstas mayor 
realce y suntuosidad que a las de los días ordinarios, pues 
en éstos estaban ocultas en unos armarios, simulando dos 
jarrones a ambos lados del Tabernáculo. 
"Agrega el cronista que, debido a la benignidad de là 
noche, hubo gran concurrencia de fieles de los pueblos en-
clavados en las estribaciones del monte Paño , isiendo de 
gran efecto el regreso, de los vecinos de aquellos lugares, 
que en fantástica romería nocturna descendían por el Es-
calar, caminando con teas encendidas, que iluminaban pin-
torescamente el escabroso y accidentado camino. 
" i Lást ima grande que no vuelva a rehacerse el tan his-
tórico Monasterio de San Juan de la P e ñ a ! Sería una pie-
do sa curiosidad volver a oír allí las tradicionales Misas de 
Gallo, ya que actualmente hay más facilidad para el acceso 
a aquel venerado lugar, y de tal manera que vienen cele-
brándose en el otro Monasterio hermano, de éste, enclavado 
en las cresterías del monte llamado Montserrat, 0 sea monte 
aserrado, adonde todas las Nochebuenas acuden un sinnú-
mero de. fieles de distintas poblaciones y singularmente de 
Barcelona, formando grandes caravanas para asistir a los 
cultos que los Monjes Benedictinos saben hacer con tanto 
esplendor y magnificencia como pueda hacerse en muchas 
Catedrales españolas. — LAT." 
(Viene de la página 1)7} 
poniendo en marcha, y con las cuales podremos obte-
ner a l a ñ o 555.400 toneladas de sulfato a m ó n i c o y 
64.000 de n i t r a to , as í como otras instalaciones para una 
p i o d u c c i ó n de 18.000 toneladas anuales de sulfato po-
tás ico . 
Con respecto a las industr ias de la celulosa, se re-
fiere a las f á b r i c a s que p r o d u c i r á n fibras artificiales, 
pasta q u í m i c a para papel y pó lvo ra s a base de celu-
losa. 
Expone el estado actual , as í como los proyectos que 
e s t á n en marcha para la p r e p a r a c i ó n de diversos pro-
ductos q u í m i c o s : colorantes, ác ido acé t i co y acetona, 
metanol y fo rmol s i n t é t i c o . I n d i c ó el estado de penur ia 
en que estamos por la carencia de caucho y la posi-
ble so luc ión del problema plantando en Fernando Póo 
el á rbo l Havea, del Brasi l . 
Te rmina su interesante conferencia inc i tando a to-
dos a poner el mayor esfuerzo posible en el desarro-
l lo indus t r i a l de nuestra n a c i ó n . 
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H O M E N A J E A L P O E T A L A T I N O 
M A R C O V A L E R I O M A R C I A L 
Una vista de Calatayud y su magnífica torre mudejar 
C ALAtAYtm, cuna del g r a n poeta la t íno-e&pañoi Marco Valerio Marc i a l , le ded icó u n homenaje 
que rev i s t ió g ran solemnidad. 
Consistieron los actos en una misa, en la que ofició 
el director del I n s t i t u t o de aquella ciudad, don Wen-
ceslao B r u n o M u ñ o z . 
A c o n t i n u a c i ó n en el paran info del I n s t i t u t o de En-
s e ñ a n z a "Migue l P r imo de Rivera", se ce lebró una se-
s ión a c a d é m i c a de homenaje a l g ran poeta. 
E n p r imer t é r m i n o hizo uso de la palabra el director 
y presidente de l a Jun ta permanente de Estudios b i l -
bi l i tanos don Wenceslao Bruno M u ñ o z , quien leyó u n 
at i ldado trabajo, profundo de e rud ic ión , acerca de la 
obra p o é t i c a y la fina agudeza de Marc ia l . 
E l a c a d é m i c o de la Real Academia, don Lorenzo 
Riber, leyó a c o n t i n u a c i ó n u n n o t a b i l í s i m o t rabajo so-
bre "La influencia de las obras del poeta b i lb i l i t ano en 
la l i t e r a tu ra e s p a ñ o l a " , discurso de altos vuelos, en 
el que puso de relieve el s eñor Riber sus altos conoci-
mientos de la l i t e r a tu ra la t ina . 
E l director del I n s t i t u t o de Cul tu ra I t a l i a n a de Za-
ragoza, profesor L u i g i de Fi l ippo, hizo u n acabado es-
tudio sobre la vida y la obra de Marc ia l , aportando 
detalles m u y interesantes sobre sus estancias en Roma. 
Finalmente , el rector de la Universidad zaragozana, 
don Migue l Sancho Izquierdo, hizo el resumen de los 
discursos y s e ñ a l ó la impor tanc ia de sus contenidos, 
por lo que opinaba que d e b í a n ser reunidos en u n vo-
lumen que sea recuerdo del homenaje a Marc ia l . 
E l púb l i co numeroso y dis t inguido que as i s t ió a l acto, 
sa l ió a l tamente complacido. 
El cronista de la c iudad y notable his toriador, s e ñ o r 
López Landa, t o m ó t a m b i é n parte activa en el home-
naje. 
F u é , en resumen, una jo rnada de gran transcenden-
cia cu l tu ra l y digna del excelso poeta b i lb i l i t ano , a 
quien se dedicaba el homenaje. 
L A E S T A C I O N DE E S T U D I O S P I R E N A I C O S F U N C I O N A R Á E N J A C A , 
ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE V E R A N O 
Mu c h o s han sido los beneficios que Aragón ha recibi-do de, la Universidad de verano de Jaca, desde que 
en 1927 fué fundada por iniciativa del malogrado y bene-
mérito aragonés don Domingo Mira l . Y entre los que me-
rece destacarse, aparte de su copiosa aportación a la cultura 
de la juventud estudiosa, el hecho de que al acudir todos 
los veranos a aquel gran centro docente alumnos extranje-
ros de muy diversos países, nuestros lugares turísticos, 
nuestros preciados mionumentos y nuestra cultura, han sido 
dados a conocer en aquellos lugares del extranjero de donde 
procedían esos estudiantes. 
Los dos últimos cursos en la Residencia de. Jaca han sido 
dedicados en parte al estudio de las grandes posibilidades 
que encierra nuestro Pirineo, en los cuales han intervenido 
diversos Institutos del Consejo Superior de. Investigaciones 
y esà interesante labor ha llevado a los profesores que han 
intervenido a la convicción de que era necesaria la creación 
de un centro de estudios dedicado al Pirineo, idea acogida 
con cariño por el señor ministro de Educación Nacional 
y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
que ha plasmado en la Orden creando la "Estac ióh de Es-
tudios Pirenaicos" en Jaca. 
La noticia ha de producir gran satisfacción a todos los 
aragoneses y mueve nuestra pluma a hacer presente desde 
estas columnas la gratitud de Aragón al ministro y a los 
miembros del Consejo, entre los cuales se encuentran mu-
chos aragoneses ilustres. 
He aquí el texto de la Orden que comentamos: 
" l imo . Sr.: La Institución fundada en Jaca, en 1927, por 
la Universidad de Zaragoza, como Colegio Mayor y Resi-
dencia de estudiantes extranjeros, ha desarrollado los cur-
sos de verano con ejemplar continuidad y creciente vigor. 
E l Pirineo, con su asombrosa variedad de aspectos, ha sido 
abierto a la admiración nacional y extranjera, y ha servido 
de marco gigantesco, de las enseñanzas universitarias. 
E l caudal científico no podía cruzar aquella zona, rica 
en magnificencias y en interrogantes, sin hincarse en los 
problemas variadísimos que suscita, y así ha llegado a per-
filar, cada vez con más justeza, cauces de trabajo que tie-
nen como objetivo el Pirineo. 
Varios Institutos del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, el primero el Instituto "Juan Sebastián E l -
cano", de Geografía, han promovido reuniones científicas 
enfocadas hacia el estudio del Piriheo. 
Aparece, pues, clara la conveniencia de una labor inves-
tigadora y docente realizada en el campo mismo de sus fi-
nalidades con permanencia y sistematización, y por ello, 
este Ministerio dispone: 
1.0 Se crea en Jaca la Estación de Estudios Pirenaicos 
dependiente del Consejo de Investigaciones Científicas. 
2.a La Estación de Estudios Pirenaicos comprenderá 
Seccior.es de investigaciones geográficas, geológicas, edafo-
lógicas, geobotánicas, metereológicas y de aplicación de estas 
ciencias naturales; abarcará investigaciones de Ar te y des-
arrol lará un museo y una biblioteca del Pirineo. 
Las Secciones indicadas formarán a su vez parte de los 
respectivos Institutos del Consejo. 
3.0 Constará la Estación de Laboratorios, biblioteca, mu-
seo y residencia, y se instalará en el Grupo Escolar de acuer-
do con las demás finalidades de éste. 
La Residencia podrá ser utilizada en los períodos más 
propicios del curso por las Facultades y Escuelas especiales 
que realicen estudios naturalistas en el Pirineo. 
4. ' La Estación desarrollará laboratorios auxiliares y al-
bergues o refugios en los puntos que juzgue precisos para 
una inmediata y continuada ejecución de sus trabajos. 
5. ' Los cursos de la Estación se establecerán de acuerdo 
con los de la Universidad de Zaragoza. 
6. ° La Estación de Estudios Pirenaicos estará bajo la 
advocación de Nuestra Señora de las Nieves. 
7.0 Será organizada y sostenida por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 







e r o l - o c a r ^ 
"AMENAZA". — MANUEL 
CLOSA. — BARCELONA 
N o obstante la anormal idad por que atraviesa el mundo, que dif icul ta enormemente las comuni-
caciones entre unos y otros pa í ses , la Sociedad Foto-
gráf ica ha celebrado su X V I I I S a l ó n In te rnac iona l de 
F o t o g r a f í a , con g ran concurrencia de expositores de 
diversas naciones y con u n conjunto de admirables 
trabajos, que no decaen en c a t e g o r í a de los presenta-
dos en anteriores c e r t á m e n e s . 
Este a ñ o ha tenido la exh ib ic ión por marco el esbel-
to e .h is tór ico Palacio de la Lon ja de la ciudad, cedido 
galantemente por el Ayuntamien to . 
E l C o m i t é de a d m i s i ó n estuvo compuesto por don 
Lorenzo A lmar r a , presidente, y los vocales don Joa-
q u í n G i l M a r r a c ó , don Juan Mora Insa, don Aurel io 
Grasa, don Manue l R o d r í g u e z A r a m e n d í a , don Angel 
J a l ó n y don Leonardo Pé rez Obis, actuando de secre-
"GEEAHR". — GEOE' ' FELDNER. — MÜNCHEN 
"ALTA MONTAGNA". 
g . r . CONFALONIEEI. 
MILANO 
tarios don Anton io Gracia Pascua y don Pascual No-
gueras. 
Concurrieron a l X V I I I S a l ó n de F o t o g r a f í a 176 au-
tores, con u n to t a l de 704 fo tog ra f í a s . De estas obras 
fueron admit idos para formar el Sa lón , 313, que perte-
n e c í a n a los siguientes p a í s e s : Alemania , Cechy-Mora-
via, Croacia, E s p a ñ a , H u n g r í a , Ing la te r ra , I t a l i a , L u -
xemburg©, Por tugal , Slovaquia, Suecia y Suiza. 
Como se ve, no h a n sido impedimento las anormales 
circunstancias del momento, a que m á s a r r iba alu-
dimos, para que haya acudido al certamen una lucida 
concurrencia i n t e r n á c i o n a l , que pone de 'relieve la 
t r anqu i l i dad de que goza nuestro p a í s , gracias a la 
acertada labor del Gobierno de nuestro Caudillo y que 
hacen de E s p a ñ a u n remanso apacible de paz, c l ima 





obras h a n de ser e s t é t i c a m e n t e colocadas, exce-
lentemente t ratadas y devueltas en inmejora-
bles condiciones. Todo ello representa u n t ra -
bajo í m p r o b o , que con i n s u p e r a b i é c a r i ñ o por 
el arte real izan los organizadores. Traba jan con 
ahinco y con fe, pero orgullosos pueden estar 
de los resultados obtenidos. 
Entre los numerosos trabajos presentados 
destacaron muchos por su t é c n i c a y por su de-
purado arte y el púb l ico numeroso que desfiló 
por la Lon ja durante los d í a s que estuvo abierto 
el Sa lón , t r i b u t ó grandes elogios a las obras ex-
puestas. 
Ha const i tuido, pues, el X V I I I S a l ó n I n t e r n a -
cional de F o t o g r a f í a , en el que colaboraron el 
Munic ip io , l a D i p u t a c i ó n y el Sindicato de I n i -
c iat iva y Tur ismo, u n nuevo éxi to de la Socie-
dad Fo tog rá f i ca de Zaragoza, por e i cual fe l ic i -
tamos cordialmente a su Jun ta direct iva. 
"MARY" 





Y no h a n sido inconveniente las anormales c i r -
cunstancias que nos rodean para que pudiese 
celebrarse el X V I I I Sa lón , como tuvieron lugar 
los anteriores, y como se a b r i r á n los futuros, que 
no en balde estamos en el c o r a z ó n de Aragón,. 
Zaragoza, donde siempre sale u n grupo de hom-
bres decididos y entusiastas, honor de la raza, 
que, s u p e r á n d o s e en las dificultades que para 
temperamentos p u s i l á n i m e s seirían invencibles, 
logra lo que se propone, y lo consigue porque 
lleva metido en el co razón el amor a esta ben-
di ta t i e r ra aragonesa. 
Y la Sociedad Fo tográ f i ca de Zaragoza, afor-
tunadamente, cuenta con estos elementos tan 
indispensables en momentos como los actuales, 
hombres que lo ponen todo cuando es necesa-
r io , pero que a la hora de recoger los aplausos, 
se r e t i r an a n ó n i m a m e n t e , que es t a m b i é n la 
austeridad y la modestia o t ra de las vir tudes de 
la raza. 
Ot ra de las causas primordiales que cont r ibu-
yen a que a este S a l ó n A n u a l colaboren con sus 
obras los mejores artistas del mundo en el d i f í -
c i l arte fotográfico, es la o r g a n i z a c i ó n insupe-
rable que saben i m p r i m i r l e sus directores. Todo 
lo l levan con admirable pu l c r i t ud y orden, y el 
artista se con f í a con l a seguridad de que sus 
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M P R E S I O N E S S O B R E B A R B A S T R O 
Barbastro no es un pueblo grande, sino una ciudad... 
CON algo de sonrojo he de referir que cuando mis sie-nes, con lamentable precipitación, se van plateando, 
me ha sido posible visitar por vez primera la ciudad de 
Barbastro, a pesar de que la somera relación de sus encan-
tos artísticos me incitaban a ello desde hace bastantes años ; 
así me ha parecido oportuno no dejar de participar a los 
lectores de. ARAGÓN las impresiones de mi, "descubrimien-
to"', que, vulgar para muchos, tiene para mi los encantos 
de lo inédito. No niego que lo atrayente de la visita, fué 
reforzado por la amabilidad de numerosos amigos que, si-
guiendo una conducta proverbial, me colmaron de atenciones 
y vaya por ello desde este lugar mi profunda gratitud. 
Barbastro no es un pueblo grande, sino una ciudad de 
menos tamaño que lo habitual. Se ve en ostensibles se-
ñales la próspera vida económica, reflejada sobre todo en 
los establecimientos comerciales, abundantes, bien abaste-
cidos y hasta suntuosos. E l t ra j ín cotidiano por sü acti-
vidad se refiere más a las populosas urbes que a los tran-
quilos pueblos en los que predomina la riqueza agrícola. 
Pero no es esto lo que más me interesaba, por lo cual me 
dediqué a deambular sin rumbo fijo por las calles, y 
siguiendo el consejo orsiano "del viajero amigo de los 
l ímites" quise "saber adónde llega la ciudad, cómo ¡se 
acaba y cuál es su estructura esencial". Y vino el buscar 
la parte menos alterada por los signos exteriores de pros-
peridad, anhelando la fisonomía típica y la hallé en los 
barrios que desde la Catedral van garando la altura en-
tre callejas llenas de luz y alegría, con perspectivas in-
esperadas a cada paso tentadoras para el artista y propi-
cias para la nota de color, ya que al juego cromático 
de las viviendas hay que sumarles las notas de verde que 
distribuidas con acierto, raramente faltan desde cualquier 
ángulo que se mire. Del Barbastro pintoresco se habrá 
dicho poco seguramente; quede constancia de ello en estas 
iíneas, respondiendo de que, quien guiado por ellas encamine 
sus pasos por aquellos "rincones" con ánimo de "llevárse-
los" en el álbum, ha de irse satisfecho del encanto del 
lugar. Si a notas de color es aficionado, en las márgenes 
del Vero, donde con indefinible encanto se. reflejan las cons-
trucciones, las e rcont ra rá abundantes, y raro es cómo, al 
igual que otras ciudades, no se ha llevado abundantes ve-
ces al lienzo 
No es solamente el hechizo popular de las calles lo que 
atrae en Barbastro, ya que como ciudad de abolengo, hay 
muestras de severas mansiones renacentistas fieles al pro-
grama de la arquitectura aragonesa: austeridad en las fa-
chadas con paramentos de ladri l lo; logias superiores y po-
tentes aleros en madera con abundante y ruda ornamenta-
ción. La casa en que habitaron los Argensola y el general 
Ricardos es un admirable ejemplo de ello. 
Pasemos a la Catedral que, como "plato fuerte", he de-
jado su comentario para el final. La idea de que "por allí 
pasaron los rojos", nos llenaba de temor, por las muchas 
catástrofes que. hubimos de contemplar con santa indigna-
ción al correr por tierras de Aragón . 
No podía este venerable templo escapar a la furia sa-
tánica de la antiespaña y así son visibles los zarpazos de 
la fiera en múltiples lugares de ella, pero creemos que lo 
más valioso se salvó o al menos lo que resta es motivo 
más que suficiente para admirar al catador de arte. Por 
de pronto, la " fábr ica" catedralicia no sufrió deterioro, 
y bueno será de paso encarecer su importancia arquitec-
tónica, quizás no ponderada lo suficiente por carecer de 
una fachada que corresponda a la monumentalidad de su 
interior. Este, se ha sostenido con excesiva ligereza que 
es una copia de nuestro La Seo zaragozano. No diré que 
haya en ello algo de verdad, pero téngase en cuenta que 
la nave barbastrense lleva fecha de 1533, en cuyo tiempo 
si bien nuestro templo del Salvador no había realizado 
las complicaciones de la época de don Hernando de A r a -
gón, acababan de levantarse las naves laterales dándoles 
el aspecto actual. Sea ello lo que quiera, lo cierto es- que 
la presunta copia superó al modelo, ya que éste, levantado 
desde el siglo x n al xv i , . hubo de sufrir las variaciones 
arquitectónicas correspondientes — románico, gótico en to-
das sus fases, mudejar y hasta renacimiento— y, por lo 
tanto, por muy hábiles que sean las suturas, se dejam 
notar los heterogéneos componentes, aunque, eso sí, con 
una gracia muy española. En Barbastro no pasaron por 
esos períodos de tanteos; monumento levantado de una 
vez, el proyecto y la ejecución fueron simultáneos y el 
golpe de vista del interior — salvo turbadoras añadiduras 
barrocas—'tiene un perfecto sello de unidad. Ejecutada 
en piedra, pudieron darle a las columnas una ligereza 
ideal, y muy diestro en el construir debió ser el autor de 
ella, porque a pesar de la valentía de su trazado no se 
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observa el menor resentimiento, y müros y columnas con-
servan sus pesos, sin que se adviertan grietas por parte 
alguna. Una visita a las falsas del templo corroboró esta 
opinión y allí pudimos bien advertir la valentía del ar-
quitecto que para sostener el maderamen no tuvo incon-
veniente en levantar fuertes pilares en el centro de la 
bóveda. 
Asusta ver el peso extraordinario que se cargó en punto 
de tanto compromiso, y, sin embargo, transcurridos más 
de cuatro siglos la obra no solamente permanece en. pie 
sino que no acusa resentimiento alguno. No es el caso 
único de. construcciones levantadas usando algo tardía-
mente las fórmulas góticas, que están compensadas con 
primores técnicos—'y artíst icos—^nada corrientes. Por 
ejemplo, en Barbastro, el arte no acusa cansancio en aque-
llas maravillosas bóvedas de neryios con tracerías hechas 
con mano firme, ornadas con florones dorados que ties-
pertaban el entusiasmo de Quadrado, y sostenidas por su-
tiles columnas que arrancan de complicado basamento y 
terminan con un capitel de. poco vuelo que a modo de 
guirnalda renaciente recoge los haces de arcos sustentan-
tes. Pero este caso de supervivencia del gótico sin decai-
miento aún es más extraordinario en las capillas laterales, 
que son de una suntuosidad nada común. Aquí los moti-
vos renacentistas están más prodigados, pero las nervatu-
ras de las bóvedas no son de menos pureza y algunas lle-
van en el- friso, en bellos caracteres elzevirianos — en oro 
sobre fondo azul—, la fecha, y es de 1610. Esta, y la 
semejanza en los perfiles de las molduras con las del sen-
cillo campanario, quizás nos dan el autor de las mismas, 
ya que éste es de Pedro de Ruesta por los años 1610 
a 1626. 
. Pero, ¿a quién adjudicaremos una construcción de tanta 
importancia como la de La Seo barbastrense ? Quadrado, 
y otros historiadores siguiéndolo, la tenían como obra anó-
nima, pero el fecundo erudito Ricardo del Arco publicó 
un estudio, que desconozco, en el cual la atribuye a Juan 
de Segura, arquitecto español del siglo x v i , nacido en 
Aragón, y acaso vecino de Huesca, que en 1520 hacía 
parte de las bóvedas de la catedral de Jaca; en 15 de 
mayo de 1525 contrata con el señor de Sallent, don Juan 
de Lanuza, la reforma de la iglesia parroquial de este pue-
blo; por los años 1529 era arquitecto director de la de 
Barbastro, terminada, según reza en el friso en 1533; des-
de mayo de' 1529 hasta septiembre de 1532 se encargó 
de la construcción de la colegiata de Alquézar, y además, 
según parece, llevó a cabo la iglesia alta del monasterio 
de Montearagón. Aún debió de laborar algunos años, por-
que en 1541 contrató la ejecución en piedra de las co-
lumnas de la Lonja zaragozana, según modelo qué h i -
ciera Gil Morlanes, hijo. . 
Otras noticias, contradictorias, sobre el monumento que 
nos ocupa, las proporciona don Andrés Calzada en su no-
table obra "H'istoria de la arquitectura comparada", del 
arquitecto inglés Fletchner, vertida a nuestro idioma y 
completada para España por el arriba citado ilustre au-
tor. Los referencias de éste son: construida de 1530 a 
I533> y añade : "Dícese que la trazó el maestro vasco 
Baltasar de Barbazal que al retirarse construyó en Bolea 
una muy semejante (1535-36); otros la atribuyen a Juan 
de Lesma". Así es que tenemos estas dos opiniones dis-
pares ; valiosa la del señor del Arco, por el rigor de sus 
métodos de trabajo, no excluye la del señor Calzada, eru-
Interior de la catedral de Barbastro, 
dito.de no menos prestigio y que a nuestro juicio la apoya 
el estilo del monumento que trasciende a obra de maes-
tros vascos; no sería ex t raño que se zanjara esta cues-
tión haciendo intervenir a ambos maestros, uno como d i -
rector y otro como ejecutante o de otra manera, pues no 
sería el único monumento levantado en esta forma. 
Mucho más podría decirse de la catedral de Barbastro, 
a pesar de. las dolorosas mutilaciones que ha sufrido, pero 
esto prolongar ía estas notas más de lo prudente y prefe-
rimos dejarlo para otra ocasión, no sin mencionar las 
exuberantes portaladas barrocas que decoran las bocas de 
algunas capillas, y de éstas la del Santísimo Cristo, cuya 
imagen destrozaron los rojos, respetando sin embargo su 
decoración interior con su magnífico baldaquino sobre 
columnas salomónicas de mármol negro y la sacristía ma-
yor con su interesantísima bóveda de gótico tardío. 
Prometemos a los lectores que el próximo artículo, por 
las materias que trataremos, no quedará atrás en interés, 
porque Barbastro y su Catedral, a pesar de las depredacio-
nes de que ha sido objeto, aun conserva materiales dignos 
de la mayor atención para el estudioso. 
H e r m a n o s A l b a r e d a 
B I B L I O G R A F I A 
LA ESTETICA DEL VESTIR CLASICO 
Don Pedro Roca P iño l , ha tenido el indiscut ible 
acierto de reuni r en un magnifico volumen una serie 
de interesantes a r t í c u l o s documentales sobie una ma-
ter ia t a n poco divulgada como lo es el vestir c lás ico. 
Temperamento selecto, vocac ión ext raordinar ia , 
fortaleza para vencer dificultades ha demostrado po-
seer el s e ñ o r Roca, a l lograr dar a la estampa u n l i -
bro de semejante complej idad que representa u n t r i u n -
fo de la vo luntad . 
"La E s t é t i c a del vestir c lás ico" viene a cubri r una 
laguna sentida y reparar un olvido lamentable, ya 
que tema t a n impor tan te y una de las principales ne-
cesidades humanas d e s p u é s del a l imento , no h a b í a 
tenido hasta la fecha la l i t e ra tu ra adecuada que nos 
diese a conocer la t r a d i c i ó n que estas materias h a n 
ido acumulando a t r a v é s de los siglos y la u t i l i zac ión 
que de las mismas puede derivarse 
El tono elevado y cronológico en que se ha des-
arrollado esta obra, la hacen al tamente s i m p á t i c a y 
atrayente. 
Felicitamos efusivamente al s e ñ o r Roca y le de-
seamos sinceramente el premio que merece su es-
fuerzo generoso. 
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T U R I S M O 
E C O N O M Í A 
L A S C O M A R C A S 
. A R A G O N E S A S 
F U E N T E 
D E P O S I B I L I D A D E S 
AL encaminar nuestra a t e n c i ó n , con a f á n de augu-res, propugnando el conocimiento de las normas 
de vida que nos reserva el Año Nuevo, y antes de apar-
t a r l a de los acontecimientos desarrollados en el curso 
del que fina, u n balance ins t in t ivo operamos en nues-
t r a mente. E n él combinamos los hechos y circuns-
tancias favorables o adversos qué nos afectaron y el 
saldo, que es la experiencia adquir ida, pasa a l act ivo 
de la cuenta de previsiones que iniciamos con el a ñ o 
que comienza. 
Nuestra vida d o m é s t i c a con sus problemas, nuestra 
v ida social con sus delectaciones, todo desfila por las 
r e c ó n d i t a s mansiones en que reina el pensamiento, y de 
esta rev i s ión p s íqu i ca de u n a ñ o m á s que pasamos a l 
haber de nuestra existencia, los azares domés t i cos son 
dados a l olvido prontamente y sólo las sensaciones que 
el orden social nos depara logran permanencia en el 
c ú m u l o de nuestros recuerdos. . . . 
Son és tos los d í a s de examen de actos y cuentas en 
que se aqui la tan realizaciones y valores. Informes y 
memorias vienen a constatar el m é r i t o de la labor efec-
... los bruscos contrastes de sus horizontes... la singularidad de sus 
parajes... 
tuada y a sentar sugerencias para el éx i to de futuros 
trabajos. 
T a m b i é n nosotros, a l servicio del m u y noble, atra-
yente y s e ñ o r i a l ejercicio del tu r i smo redactamos nues-
t r a memoria , y como en ella el campo de a c c i ó n y ex-
p l i cac ión es nuestra t ie r ra , con el deber de in fo rma-
dores sol íc i tos y con el amor de buenos aragoneses 
subrayamos cuanto vale, permite y representa la re-
g ión que nos dió v ida y nos cobija. 
A r a g ó n es una de las zonas m á s visitadas de la Pen-
í n s u l a . Lo acredi tan las e s t a d í s t i c a s y lo just i f ican, su 
pos ic ión e s t r a t é g i c a , paso obligado entre las grandes 
ciudades e s p a ñ o l a s ; el poderoso inf lu jo que i r r ad ia su 
b r i l l an te h is tor ia ; la s i m p a t í a de sus ciudades y el sig-
nificado valor de sus monumentos. A d e m á s su produc-
ción r ica y varia , los bruscos contrastes de sus h o r i -
para el turista es Aragón 
fruto de delectaciones... 
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zontes, l a propiedad de sus aguas termales, la singu-
la r idad de sus parajes, todo se conjuga y adquirien-
do las propiedades de i m á n ext raordinar io atrae a l v i -
si tante y capta sus preferencias.; 
Si para el tu r i s ta es A r a g ó n fuente de delectacio-
r i ñ e n a , de Romanos, las riberas del J a l ó n , del Jiloíca, 
del M a r t i n , del Guadalaviar , las zonas mineras de 
M o n t a l b á n , Ojos Negros, Ut r i l l as , l a Tier ra Baja que 
de l imi t an Caspe, H í j a r , Valderrobles, Castellote y Al ia -
ga y que centraliza Alcañiz , la zona del Moncayo con 
sus n ú c l e o s ciudadanos avanzados, Tarazona y Bor ja . . . 
Y de unas surgen hullas y l igni tos ; de otras, especies 
forestales; de é s t a s vinos famosos, de aqué l l a s , acei-
tes renombrados; de a q u í frutas exquisitas, de a l l á t r i -
gos u b é r r i m o s , y de todas la gloria que la His tor ia 
Los mallos de Riglos, gigantes ciclópeos, admiración del turista. 
¡Jna bel la f o t o g r a f í a , tomada en u n pintoresco pueb'o 
a r a g o n é s 
nes, para el hombre de negocios es de inic ia t ivas e 
inversiones. Nuestra r eg ión ofrenda a la intel igencia, 
a l t rabajo y a l capi ta l posibilidades insospechadas. 
Recorred las comarcas aragonesas: Sobrarte , Riba-
gorza, saturadas de recuerdos h i s t ó r i cos ; la a l ta mon-
t a ñ a con sus f a n t á s t i c o s valles pirenaicos; el Somon-
tano cuajado de pueblos p róspe ros , la Li te ra , los Mo-
negros, la Violada, las Cinco Villas, el campo de Ca-
n imba con trazos inmorta les proclamando el valor y 
el m é r i t o del que fué poderoso reino a r a g o n é s , permi-
t iendo sea esta r eg ión , en los diversos ó r d e n e s c i en t í -
fico, a r t í s t i c o , t u r í s t i c o y económico , cantera inagota-
ble de toda suerte de aportaciones, beneficios y recrea-
ciones. 
ENRIQUE CELMA. 
N O T A S D E A R T E 
J OAQUINA Zamora ce lebró en la Sala Gaspar una ex-pos ic ión de sus ú l t i m a s obras y de algunas que ya 
c o n o c í a m o s por haber sido expuestas en Zaragoza an-
ter iormente. Ent re las primeras destaca sobre todas 
la p i n t u r a "Escalericas de Goicoechea", de la vieja 
Zaragoza; el tema es sencillo: u n ca l l e jón , unos pel-
d a ñ o s , una verja de h i e r ro y el sol cayendo ver t ical 
con todo el poder de sus ardorosos rayos. De este tema 
y de esas condiciones que e l na tu ra l le of rec ía ha 
hecho la Zamora una magn í f i ca i n t e r p r e t a c i ó n y una 
excelente p i n t u r a : escribo estas notas mucho t iempo 
d e s p u é s de haberse clausurado esta expos ic ión y en 
alas del recuerdo voy, de la g r a d e r í a bat ida por el 
sol de m e d i o d í a , a l b o d e g ó n en penumbra, ya de an-
t iguo admirado por m í , y por el que no pasan los 
a ñ o s ; c o n t i n ú a siendo una excelente p i n t u r a y lun 
cuadro atrayente, a pesar de la sencillez del asunto y 
qu izá por eso mismo; sobre esto tengo m i t e o r í a y es 
que en los cuadros, como en la elegancia femenina, 
nada se puede hacer sino a base de sencillez, y a h í 
e s t á precisamente la dif icul tad, en hacer en ambos 
casos, con pocos elementos, una obra de arte, que tam-
b i é n la elegancia femenina es arte. 
Otras obras qu izá de m á s e m p e ñ o tuvo expuestas 
esta notable ar t is ta , en las que se mostraba una i n -
quietud por cambiar de postura y yo creo que aunque 
conservara la que le ha llevado a p in ta r el b o d e g ó n 
y las dos de que hago m e n c i ó n , b a s t a r í a n para acre-
d i t a r l a de p in ta ra y de ar t i s ta notable. U n grupo de 
admiradores y art istas le dedicó u n merecido home-
naje por el éx i to de su exposic ión . 
Tormo Monzón en el S a l ó n del Mercan t i l , nos mos-
t r ó nuevamente su fac i l idad y la br i l lantez de su pa-
peleta con sus obras de l a p laya levant ina , de las 
que c o n o c í a m o s la mayor parte por haberse expuesto 
anter iormente en el mismo S a l ó n ; t a m b i é n p r e s e n t ó 
unas m u y finas p in turas de la costa c a n t á b r i c a y otras, 
luminosas, de A n d a l u c í a , todo lo cual no fué bastante 
a romper el hielo de pr inc ip io de temporada por parte 
del numeroso públ ico que desfiló constantemente por 
esta exposic ión. 
Angel Bayona expuso en la Sala Libros una colec-
c ión de acuarelas de regular t a m a ñ o . 
m 
Este joven ar t is ta ha de dar, en m i op in ión , mucho 
de sí . La expos ic ión l a c o n s t i t u í a n pr inc ipalmente , t r a -
bajos de t ipo edi tor ia l , i lustraciones y composiciones, 
para cuyo g é n e r o t iene m a g n í f i c a s condiciones de ca-
r á c t e r t é c n i c o e imag ina t ivo : yo tengo por seguro que 
en una probable nueva expos ic ión hemos de ver el des-
arrol lo de unas aptitudes nada vulgares que h a n de 
valer a l ar t is ta con la s a t i s f acc ión de haberse supe-
rado, la de ver aumentado el aprecio que el púb l i co 
le ha otorgado en és t a . 
E í Estudio Goya o r g a n i z ó una expos ic ión de las obras 
de dibujo y p i n t u r a del notable p in to r a r a g o n é s , fa-
llecido, Anselmo G a s c ó n de Gotor. No por ser de todos 
conocidas la mayor parte de las obras colgadas en l a 
Sala Rey no fué la expos ic ión menos interesante. E l 
t iempo va sedimentando los valores y aunque G a s c ó n 
de Gotor es c o e t á n e o , pues fal leció en 1927, no por eso 
deja de tener valor retrospectivo, pues las obras son 
de varias fechas y m u y anteriores a su fal lecimiento; 
Marcel ino de Unceta y Pradi l la , pr incipalmente , pare-
c í a n asistir en e s p í r i t u a este homenaje que el Estudio 
Goya, p a l a d í n incansable del arte a r a g o n é s , tuvo el 
acierto de rendi r a uno de sus cultivadores m á s no-
tables. 
En la Sala Reyno se ce lebró el homenaje a J o a q u í n 
Azpeitia, nuestro querido c o m p a ñ e r o recientemente fa-
llecido en plena juventud . 
E l homenaje cons i s t i ó en una expos ic ión de obras 
de artistas aragoneses cedidas ñ o r sus autores para 
ser vendidas a l a pu la , en beneficio de la viuda y el 
h i jo del p in tor , nacido és te poco d e s p u é s del falleci-
mien to de su padre. 
E l caso J o a q u í n Azpeit ia es de u n patetismo desola-
dor; parece que el destino le tuviera elegido pa ra el 
sufr imiento y as í p a s ó por terribles pruebas que indu-
dablemente m i n a r o n su existencia. 
Le conocimos en M a d r i d en 1935, en l a opulenta 
m a n s i ó n oue su padre, abogado eminente, notar io el 
m á s acreditado de la Corte y d imi tado conservador, 
habi taba con su fami l i a . Allí t e n í a su estudio y al l í 
t rabajaba a su placer, pues nada a p e t e c í a que no 
obtuviera del c a r i ñ o y l a esplendidez paterna. Poco 
t iempo d e s p u é s p a s ó por l a terr ible prueba de l a muer-
te de su padre, asesinado por las turbas: su casa sa-
queada, sus bienes perdidos, la f ami l i a disgregada, y 
J o a q u í n de cara a la lucha por l a vida, sin otro apoyo 
que su e n é r g i c a vo lun tad n i o t ra p r e n a r a c i ó n que su 
i nna t a bondad y su ardiente deseo de bastarse a sí 
mismo. . . Esta es. a grandes rasgos, l a vida, corta vida 
nero amarga, del c o m p a ñ e r o desaparecido al que de-
dicamos el homenaje de nuestro c a r i ñ o s o recuerdo. 
La expos ic ión ha sido un éx i t o ; a todos los artistas 
que h a n donado sus obras, a l nropietar io de la Sala 
Reyno que cedió el local g ra tu i tamente y a G e r m á n 
G i l Losil la, siempre mezclado en nobles acciones, nues-
t ro p a r a b i é n por el feliz resultado obtenido en l a 
venta. 
En el S a l ó n del Mercan t i l h a expuesto Aguado A r n a l 
t r e i n t a y cinco cuadros y algunos apuntes a l óleo. 
Aguado A r n a l , el p in to r dotado y ar t is ta exquisito, 
es bastante conocido del púb l i co zaragozano para que 
tengamos que hacer su p r e s e n t a c i ó n ; a h í h a n estado 
colgadas sus obras y h a n hablado el elocuente len-
guaje de las cosas logradas; p i n t u r a honesta y sensi-
ble; esto de l a honestidad no es una cosa t a n corriente 
como para no s e ñ a l a r l a cuando aparece de cuando 
en cuando, a l correr del t iempo y a t r a v é s de t an ta y 
t an ta expos ic ión . 
Hemos de confesar nuestra decepc ión que ya v e n í a 
sobrecargada con l a que nos c a u s ó con mot ivo de ot ra 
reciente expos ic ión de otro ar t i s ta bien conocido en 
Zaragoza, l a ac t i tud espectante del núb l i co que en 
una v ot ra l lenaba la sala de exnosiciones del Mer-
c a n t i l d iar iamente sin o t ra i n t e n c i ó n , a l parecer, que 
la .de pasar u n ra to agradable antes de la hora de la 
ceha. 
Hemos de hacer una excepc ión , la del Excmo. A y u n -
tamiento de Zaragoza, que rei teradamente viene con-
cediendo su a t e n c i ó n a los artistas aragoneses, que 
a d q u i r i ó u n cuadro de Aguado. 
Esa decepc ión , y la a c t u a c i ó n bienhechora de l a 
C o r p o r a c i ó n Mun ic ipa l , l levó a u n grupo de admira-
dores y de artistas aragoneses a adqui r i r una obra 
de la Expos ic ión Aguado, para regalar la a l Ayun ta -
miento y que fuera depositada en el Museo Provinc ia l 
como as í se hizo, y roto el hielo, el epí logo de esta ex-
pos ic ión h a sido m u y halagador para el ar t is ta ara-
g o n é s y para sus c o m p a ñ e r o s de glorias y fatigas que 
h a n visto finalmente coronado por el éx i to sus deseos 
de que en Zaragoza quedasen buen n ú m e r o de las obras 
expuestas. Nuestra enhorabuena a l p in to r que ha que-
r ido, d e s p u é s de diecisiete a ñ o s , celebrar su segunda 
expos ic ión en Zaragoza. 
En la Sala Gaspar ha expuesto ve in t i s é i s dibujos 
acuarelados l a s e ñ o r i t a Pi lar Aranda, entre ellos dieci-
séis retratos. 
La s e ñ o r i t a Aranda expuso por p r imera vez hace ya 
dos a ñ o s , si no recuerdo m a l , en l a Sala Libros, y en 
aquella t en ta t iva obtuvo lo que los franceses" l l aman 
" u n succés d'estime" y yo creo que hizo m u y bien en 
exponer en aquella ocas ión , aunque no fuera m á s que 
para dar lugar a decir que es t an to el progreso que 
en t a n corto espacio de t iempo ha obtenido, que des-
de entonces podemos af i rmar con agrado, pues nada 
nos produce t a n sana sa t i s f acc ión como el bien de los 
d e m á s , que a l a s e ñ o r i t a Aranda la podemos l l amar la 
ar t is ta Pi lar Aranda. 
No solamente en los r é t r á t o s . g é n e r o lleno de di f i -
cultades, sino en las composiciones imaginat ivas , se 
muestra como una verdadera ar t is ta , m u y superior a 
lo que anter iormente pudimos juzgar. 
Por coincidir esta expos ic ión con l a del joven ar-
t i s ta J e s ú s Gargallo, se les r i n d i ó u n homenaje a am-
bos pintores, a l que asistieron buen n ú m e r o de rrt istas 
y amigos. 
En el S a l ó n del Mercan t i l ha expuesto J e s ú s Gar-
gallo, "Susej", ve in t i sé i s dibujos en color. 
Esta expos ic ión nos c a u s ó m u y grata i m p r e s i ó n . En 
su conjunto , d i s t i nc ión y eleeancia; en algunos de 
los dibujos, aciertos de e x p r e s i ó n puramente persona-
les; en otros, influencias voluntar ias v comprensibles; 
el Género l lamado no sé ñ o r o u é " f r ivo lo" , no se ha 
cul t ivado en E s p a ñ a con l a asiduidad v el acierto que 
en Francia , y de al l í h a n venido a in f lu i r en los con-
tados artistas que h a n cul t ivado este g é n e r o en nues-
t ro p a í s los dibujantes de las estampas publicadas en 
"Eros" y mucho t iempo d e s p u é s el p in to r Doumergue, 
nue por una paradoja a p a r e c í a m á s fr ivolo en sus cua-
dros que en sus dibulos, y tantos otros como D r i a n . el 
formidable dibujante, que ha creado con su m a e s t r í a 
un t ino de f r ivo l idad que se acerca mucho n i gran 
arte de la mejor época de l a f r ivo l idad , a l siglo x v m 
f r a n c é s . 
Gareal lo es m u v joven, revela u n fino sentido de la 
e l e f a n c í a , posee unn nant idad de recursos t écn i cos i n -
creible oue none sabiamente al servicio de l a expre-
s ión de una idea, de u n ambiente, de un efecto deter-
minado, y todo ePo le ha de dar en el porveni r u n 
nombre v un estilo propio, y con ello un prestigio i n -
discutible. 
Los m u ñ e c o s animados, m u v graciosos, como el co-
mentar io dedicado a ellos en el Ca tá logo . 
Valls Quer nos p r e s e n t ó en la Sala Libros ve in t i dós 
lienzos al óleo de asuntos olotinos. Olot, comarca ca-
ta lana p r ó d i g a en asuntos p i c tó r i cos v t a m b i é n en ex-
celentes pintores de paisaie. h a creado una escuela de 
n i n t u r a inconfundible desde los Vayreda. padre e h i j o , 
Ivo Pascual y tantos otros que h a n nu t r i do sus obras 
con la savia h ú m e d a y apacible del paisaje gerun-
dense. 
Valls Quer es uno y vario en l a i n t e r p r e t a c i ó n de la 
naturaleza; yo no veo en su obra expuesta en Zara-
goza m á s que el c o m ú n denominador de una m a e s t r í a 
en el oficio que hace de momento, aparecer é s t a como 
elemento p r inc ipa l en todas sus obras. Una observa-
ción m á s detenida nos l leva a clasificar cada una se-
g ú n su valor emocional y asi desaparece relegada a 
segundo t é r m i n o la fac i l idad t é c n i c a de su e jecuc ión . 
Valls Quer nos ha deleitado con la expos ic ión de sus 
paisajes. 
En la Sala Gaspar y patrocinada ' por la "Obra Sin-
' dical de E d u c a c i ó n y Descanso", ha celebrado una ex-
pos ic ión el p in to r h ú n g a r o Szekeres-Istvan, que hemos 
visto con l a mayor s i m p a t í a refleja de la que sentimos 
por su p a í s na t a l que t a n excelentes artistas ha dado 
al arte europeo. 
Hemos de agradecer a este joven p in to r l a predi-
lecc ión por. los asuntos e spaño l e s , aunque h u b i é r a m o s 
preferido ver de su pincel obras inspiradas en motivos 
h ú n g a r o s . H u n g r í a , t i e r ra privi legiada de paisajes es-
p l é n d i d o s , trajes t íp icos de una riqueza c r o m á t i c a i n -
superable, elementos m ú l t i p l e s de i n s p i r a c i ó n a r t í s t i -
ca, nos hubiera recreado seguramente, in terpretada por 
el ar t is ta que nos h a hecho el honor de su vis i ta y 
de su expos ic ión t rashumante , pues clausurada en la 
Sala Gaspar, l a i n s t a l ó por pocos d í a s en el Mercan t i l . 
" J o a q u í n de Gabr ie l" ha llevado sus m a g n í f i c a s fo-
t o g r a f í a s a l a Sala Reyno. Cincuenta pruebas admira-
bles por los asuntos y por su impecable e jecuc ión con-
firman una vez m á s la m a e s t r í a de " J o a q u í n de Ga 
br ie l" . En los paisajes del Pirineo, en los urbanos, en 
las composiciones todas, l a luz. el ambiente y los dis-
t in tos t é r m i n o s e s t á n Conseguidos con tan to acierto que 
no creemos fácil superar. 
apuntes, y Char i to Sancho, manteniendo en esta mo-
dal idad de e x p r e s i ó n el bien ganado prestigio de sus 
habituales obras. 
Entre O s t a l é Tudela, que predica con el ejemplo, ya 
que a l organizar esta expos ic ión contr ibuye a su éx i to 
con sus obras, y Ruste, el incansable dibujante, de 
todos justamente apreciado, ocupan la m i t a d de l a 
sala: Rael, con sus exquisitos dibujos; Duce, con sus 
ligeros dibujos a la p luma, y Mata , Esteban Serrano 
y Lal inde completan el contenido de esta expos ic ión 
t a n s i m p á t i c a . 
La feria del dibujo, bajo los auspicios de E d u c a c i ó n 
v Descanso, ha sido u n feliz ensayo en Zaragoza, de 
lo que se ha hecho con el mismo c a r á c t e r en otras 
poblaciones. 
Él d í a 22 de diciembre se i n a u g u r ó en Zaragoza una 
nueva Sala de Exposiciones en los locales de Modas 
M i r de la calle de Costa. La i n s t a l a c i ó n , s e g ú n los de-
seos del d u e ñ o de las salas, es de m u y buen gusto. A l 
acto inaugura l asistieron las autoridades, c r í t i cos , ar-
tistas y numerosos invi tados que fueron obsequiados 
por la casa M i r con unas pastas y v ino e s p a ñ o l . 
Don Ricardo del Arco dió una conferencia, que de 
t a l pueden calificarse las palabras con que se di r ig ió a 
la selecta concurrencia, explicando la s ignif icación del 
arte y de los art istas a t r a v é s de l a His tor ia , siendo 
aplaudido calurosamente a l final de su docta diserta-
ción. E l s e ñ o r O s t a l é Tudela h a b l ó ante el micróf ono 
oara agradecer a los organismos oficiales su apoyo a 
las manifestaciones a r t í s t i c a s y a los artistas su apor-
t a c i ó n , siemnre aue a ello son reaueridos. Finalmente , 
el s e ñ o r Albareda (don José ) h a b l ó en nombre de la 
D i p u t a c i ó n Provinc ia l y como jefe de A r t e s a n í a y se-
guidamente el púb l i co e invitados nasaron a vis i tar l a 
expos ic ión , por cuyo éx i to rec ib ió el s e ñ o r M i r muchas 
felicitaciones a las que unimos la nuestra. 
Mas y Mas ha expuesto una colección de cuadros al 
óleo en la Sala Gaspar. Mas y Mas es u n p in to r aue 
domina el oficio v sabe ofrecernos una br i l l an te v i s ión 
del paisaje c a t a l á n . Su expos ic ión ha sido m u v visi-
tada y anreciadas sus p in tu ras como en realidad me-
recen. Indudablemente existe una escuela catalana de 
n i n t u r a y aunque no por la v is ión de los asuntos, por 
l a t é c n i c a se observa en l a m a v o r í a de los pintores que 
de al l í vienen a exponer sus obras, una igualdad en el 
bien mane ia r el nincel y emplear el color. 
En cuanto a la mayor o menor su jec ión a lo aue 
tiene de esnir i tual el ar te de la p i n t u r a , hay grada-
ciones como en todo, oero en general se observa una 
luminos idad y una br i l lantez del color, c o m ú n a la 
m a y o r í a , sino a todos-los pintores catalanes que han 
expuesto en Zaragoza, y-'. . . 
Cierra el a ñ o . a r t í s t i c o , la exoos ic ión aue se celebra 
actualmente en el Mercan t i l . E l g ran B a r b a s á n nos 
deleita nuevamente con sus m a g n í f i c a s n in turas que 
nunca nos cansamos de admirar . A su h i j o debemos 
una vez m á s este goce espir i tual . Del n in to r B a r b a s á n 
hemos hablado y escrito durante a ñ o s , movidos oor 
la a d m i r a c i ó n aue sentimos desde el n r imer momento 
por su arte exquisito, y hemos de a ñ a d i r algo oue no es 
una novedad: oue cada vez que- nos encontramos en 
presencia de su p i n t u r a nos parece m á s grande l a figu-
ra del l lorado ar t is ta a r a g o n é s . 
E n la exoos ic ión ñ e u r a n a d e m á s de las obras or igi-
nales del maestro. ima.s cooias en a r t e - ó l e o de cua-
dros ya conocidos del púb l i co zaragozano: estas reoro-
ducciones son una d e m o s t r a c i ó n de lo que se ha lle-
gado a alcanzar , en la copia de .pinturas por procedi-
mientos m e c á n i c o s . 
C o n t i n ú a en el Mercan t i l la exh ib ic ión de los mag-
níficos lienzos del insuperable B a r b a s á n . y en las res-
tantes salas de Exoos ic ión van c e l e b r á n d o s e p e q u e ñ a s 
manifestaciones, como la de tarjetas de Navidad en 
"Reyno" y la feria del dibujo en la Sasa Gasoar. En 
la p r imera . P i l a r í n Torres nos muestra su i n s p i r a c i ó n 
y su faci l idad en acordes finos y agradables; P i l a r í n 
Aranda, con las c a r a c t e r í s t i c a s de su p r ó x i m a anterior 
expos ic ión ; Na t iv idad Duce, ingenua y graciosa en sus 
En la Sala Reyno se ha celebrado una expos ic ión de 
c e r á m i c a m u y interesante. Los s e ñ o r e s B a r b a s á n Lú-
ea fe r r i , y Heredero, oueden sentirse satisfechos del re-
sultado de "Terracot ta Ibera", que con t an to acierto 
h a n implantado, •contribuyendo al renacer a r t í s t i c o de 
nuestra n a c i ó n . E l aspecto, la forma y la d e c o r a c i ó n 
de las piezas es una novedad dentro de una t r a d i c i ó n . 
Auguramos gran éx i to a esta modal idad de la artesa-
n í a e s p a ñ o l a . 
En la ú l t i m a ses ión celebrada por la Real Acade-
mia de Nobles y Bellas Artes de San Luis se n o m b r ó 
secretario a don J o á q u í n Albareda Piazuelo nuestro 
querido amigo y colaborador, que con tan to acierto 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el cargo in te r inamente ; archive-
ro, a don Francisco Izquierdo T r o l . y a c a d é m i c o s nu-
merarios a don Migue l Sancho Izquierdo, don J o s é Pue-
yo Luesma y don J o s é Si n u é s . 
, - > ZEUXIS 
B I B L I O G R A F Í A 
La Red Nacional de los ferrocarriles e s p a ñ o l e s , cuya 
oficina de Zaragoza radica en la calle de Don Jaime 
n ú m e r o 35, ha publicado el n ú m e r o 13 de su m a g n í -
fica revista Trenes, que ofrece u n sumario digno del 
mayor i n t e r é s . 
Dedicados sus informaciones y comentarios a los 
viajes que el o t o ñ o favorece, leemos notables a r t í c u -
los de Marquerie, B a r b e r á n , Fé l ix Tapia, Luis Man-
zano, M a r q u é s de Santa M a r í a del Vi l l a r , Boxareu, 
M a r t í n Alonso, C a s t á n Palomar, Val la l ta , Claris, De 
Madr id , Qu in tan i l l a , Revi l la y Bustamante , i lus t ra-
dos por m u l t i t u d de c l ichés be l l í s imos en los que des-
tacan iglesias y palacios que inmor ta l i za ron el paso 
viajero de San Juan de la Cruz, t ín icos rincones de 
nuestro A r a g ó n , estampas de C a t a l u ñ a , fotos antiguas 
de las Ramblas barcelonesas, bosques navarros y t í -
picas perspectivas de rincones lejanos y de estacio 
nes que por su, h u m i l d a d pasan inadvertidos al v i a -
jero de los grandes expresos. 
Felicitamos a la R. E. N . F. E. por el acierto y ele-
gante p r e s e n t a c i ó n de su ú l t i m o n ú m e r o de la revis-
ta Trenes. 
m 
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Grupo de señoritas valencianas! 101. — Banquete a don 
Eduardo Çativiela, 115.—Fotos de l Salón Internacional 
de Fotògraf ía-de Zaragoza, 119, 120 y 121. 
,En las cubiertas de la Revista 
SAN JÜAÑ DE LOS PAÑETES (ZARAGOZA), dibujo de Ruste* 
Enero-Febrero. -~ _ \ 
"CONSUMATUM EST", escultura de , José Bueno, Marzo-Abri l , 
EL CASTAÑO, cuadro de Barbasán, Mayo-Junio. 
PLAZA DE ANTÍCOLI, cuadro- de Barbasán, Julio-Agosto. 
ROMERÍA, cuadro de Barbasán, Septiembre-Octubre. 
EL AMOR EN EL CORRAL, cüadro de Barbasán, Noviembre-
Diciembre. •' ' 
EPILA D e s t i l e r í a del J a l ó n Fábrica de Alcohol vínico rectificado 
TARTAROS* Y TARTJRATOS 
FÀBRICA DE AGUARDIENTES COMPUESTdS, LICORES-
ARERITIVGS Y JARABES 1 
Talleres de FOTOGRABADO 
Cuz y Arte 
LÍNEA DIRECTO BICOLOR TRICOLOR 
Hospifalifo, 4 - Zaragoza Teléfono 3901 
I Trapos. - Papeles viejos. - Hie-
1 rros. - Metales. - Chatarras 
i y d e s p e r d i c i o s en general 
£1 Almacén de trapos 
que mejor le atenderá. 
Casa Marquina 
COSO, 135 
Teléfonos 4000 y S336 
"ZARAGOZA ARTISTICA, MONUMENTAL E HISTORICA" 
ANSELMO Y P E D R O GASCÓN D E G O T O R 
Más de 120' láminas y profusión de grabados y fotografías. 
Dos tomos en un volumen en 4.°, tela: Pesetas 100. 
LIBRERÍA CECILIO OASCA 
D. Jaime I , n.0 lO - Zaragoza De venta en 
P O S A D A D E L A S A L M A S 
LA MÁS RENOMBRADA DE LA COCINA ARAGONESA 
Salones para recepciones, bodas, bautizos, etc. 
Pensión de Q a n pesetas. 
S a n P c t f e l o , 2 2 T e l é f . 1 4 2 5 
LIBROS D E ARAGON 
A R T E - L I T E R A T U R A 
T E X T O S Y OBRAS 
D E CONSULTA PARA 
TODAS L A S CARRERAS 
G R A N D E S F A B R I C A S 
D E T E J I D O S 
C O R D E L E R Í A 
Y A L P A R G A T A S 
Especialidad en «uministtea de envase* y cnerdas para 
Fábricas de Azúcar, Superíosfatos y de Harinas 
F Á B RICAS : 
M O N R E A L . 5 
TELÉFONO 1803 
LA C A D E N A , 5 
TELÉFONO 1730 
L I B R E R I A 
Valero Gasea 
Coso, 31-Apartado 164 
Tel. 3783 - ZARAGOZA 
rancisco V era 






General Franco, 38-40 
Teléfono 4339 
Apart.* Correos 128 
B A N C O D E A R A C Ó N 
z A wt A o m m / k 
C A P I T A L 60.000.000 de Ptas. 
Fondo de reserva 9.500.000 de Ptas. 
, 7 S Ü C U R S A L E S : ' 
E N P L A jg A S B l t N C A B L E S 
M A D R I D 
Avenida de José Antonio, 14 
B A R C E L O N A 
Plaza de Cataluña, 6_ ' 
V A L E N C I A 
Plaza del Caudillo, 7 . 
H U E S C A 
, Coso Bajo, 12 y 14 -
T E R - U E L 
Plaza de José Antonio, 1 
S O R I A " 
Plaza dè Aguirre, 3 
L É R I D A ' 
Avenida del Caudillo, 2 
C Á L A T A Y U D 
Plaza del General Franco, 3 
T O R I T O S A 
Teodoro González, 30 
E N O T R A S P L A Z A S 
A L C A Ñ I Z 
A L M A Z Á N 
A R I Z A 
A Y E R B E 
B A L A G U E R 
B A R B A S T R O 
B Q RJ A 
B U R G O D E O S M A 
C A M Í N R E A L 
C A R I Ñ E N A 
%CASPE , 
D A R O C A 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
F R A G A 
J A C A * 
M O L I N A D E A R A G Ó N 
M O N Z Ó N 
S A R I Ñ E N A 
S E G O R B E 
S I G Ü E N Z A 
T A R A Z O N A 
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS Domicilio social, C O S O , 54 Edificio propiedad del Banco 
R A M O N T E L L O f a b r i c a pe bo inas 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 2 0 
F Á B R I C A SUCURSAL Y DESPACHO: 
Barrio del Ccstillo, 175 Escuelas Pías , 63 
Teléfono 3t39 Teléfono 2262 
MANUFACTURA «EMERAL DE SOMBREROS 
FABRICA DE GORRAS 
Z A R A O O Z A 
Aragüés Hermanos 
Sucesores de Hijos de P. Martín 
• — Z A R A G O Z A — 
Despacho y almacén: 
M A N I F E S T A C I O N , 48-50 
Fábricas 
MIGÜEI» S E R V E T , 76 
F A B R I C A S D E T E J I D O S . 
A L P A R G A T A S , C O R D E L E -
R I A , S A Q U E R Í O 
Hilazas de algodón, cáñamo, yu-
te y esparto. - Completo surtido 
en calzado con suela d é cuero1 
y goma. - Boinas y fajas, - Si-
mientes de varias clases. 
Sucursal: , 
S A N B L A S ^ 7 7 9 
TeTefono 1378 
C«B «mam «• fiA-a 
A n 4fip>n • m 
«a«5 S e g u r o s i "ARAGON" 
Segarás contra incendios 
fie edificios, indnsirias, co-
mercios, moiii iarios, cose-
chas y, en general, sobre 
toda c l a s e de b i e n e s 
OIICINAS: 
P l a t a de E s p a ñ a 
apartado cerreos 215 
E U R O P A 
H O T E L 
& I N G L A T E R R A 
A l f o n s o i . n ú m . l i d C a n t e s p l a z a d e l á C o ^ k f l í t u ó i d n , n ú 
T e l é f o n o 1 9 1 4 
8 ) 
E. BerJéjo Catañal 
A r t e s G r á f i c a s 
Casa eJ i tora J e esta revista 
Loa trábalos de estos talleres 
destacan siempre por s«t Imeu 
¿ttsto y atildada presentación 
R e ú n e t e A r a g o n é s , n ú m . 9 
T e l é f on o i a 7 i 
2 a r a ¿ o « a 
LICOR MONASTERIO 
S DE P I E D R A 
i n A N I S 
g LA 
5 D 0 L 0 R E 5 
< Vd.» de 
CALATAYUO 
HARINAS PORCÍLÍÑDROS 
t a F l o r 
J e A l m í L a r 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C O N F I T E R í A 
Y P A S T E L E R Í A 
S • '• • 
Z A R A G O Z A 
D. JAIME I, 29 y 31 
TELÉFONO 132 0 




L a ca ja de c a r t ó n 
ondulada más prác-
t ica y excelente. 
Fabricacias nuestras cajas " P E R F E C T A " a 
base de cartones ondulados muy resistentes, susti-
tuyen con gran segtÉridad y ventaja à los emba-
lajes de madera con el ' consiguiente ahorro de 
tiempo y diñero. 
INDUSTRIAS DEL CARTONAJE 
le . ajmdará prácticamente a resolver 
sus problemas de embalaje 









H o s t a l del R e y 
; . : : , ^ : — ^ ' 
R e s t a u 1 a n t e 
C á d i z , 6 
T e l é f o n o 49 70 
\ (Nueva Dirección) 
R e s t a u r a n t e ^ P e n i n s u l a i r 
S a n M i á u e 1, 2 
T e l é f o n o IO60 
P." Independencia, 9 
Z À R A G O Z A 
V I N O S 
T U I S A N 
Vinos Nobleü del Alto Aragón 
T E L É F O N O 6 2 4 3 
L Á P I D A S 
C R U C E S 
P A N T E O N E S 
S E P U L T U R A S 
M Á R M O L E S 
P I E D R A S 
R É R É 5B 
H E R R E : R O 
• — M A R M O L I S T A — 
San Jorge, 12 - Z A R A G O Z A 
v S i H P i c A T o DE INICIATIVA 
Y PROPAGANDA DE ARAGÓN 
( E N F U N C I O N E S D E J U N T A P R O V I N C I A L D E L T U R I S M O ) 
!, 1 B A J O S 
O % A 
Oficina de información al servicio 
de la Ciudad y de sus visitantes. 
Suministra amplias referencias al via-
jero, al pereérino y al turista. 
Facilita toda clase de orientaciones 
y datos para el mayor y mejor cono-
cimiento de Araéón. 
Editora de la Revista " A r a g ó n " , 
la publicación cultural más atenta al 
desenvolvimiento de los intereses regio-
nales y al fomento del turismo. 
Servicios de propaganda, informa-
ciones y consultas completamente éra-
tuítos. 
I n fo rmac ión 
nica 
y C o m e r c i a 
Españo la 
Paseo de la Independencia, 6, 
1.° dcha. 
Z A R A G O Z A 
Edi tora de la 
" G u í a P e r m a n e n t e 
d e E s p a ñ a " 
L a publicación informativa m á s completa, 
veraz y documentada aparecida hasta la 
fecha. 
• 
La indispensable a los Organismos Ofi-
ciales, al hombre de carrera, a| hombre 
de negocios, a la oficina pública, a toda 
empresa organizada modernamente; su 
sistema de hojas cambiables permite te-
ner al día la domiciliación de todas las 
clases sociales, fuerzas productoras, ele-
mentos particulares destacados. 
S u presentac ión elegante, su manejo có-
modo y fácil la constituyen en el factor 
informativo m á s agradable y conveniente. 
• . 
El Album de Zaragoza es fuente de datos 
de gran valor geográf ico , industrial, mer-
cantil, turístico, demográf ico . 
Los planos y mapas que contiene son los 
m á s interesantes y perfectos publicados. 
S u s c r í b a s e V. a la "Guía Permanente de 
España". Grandes facilidades de pago. 
Cuota mensual reducidísima. 
T O D O S 
JLOm J E S T I I 
M Ü E B L · E S E M C A R O O 
T A P I C E R I A C O W E O R T 
V U E S U P I T E í i T O S 
F Á B R I C A Y E X P O S I C I Ó M s 
A v e n i d a € a i i i i n r e a l 9 n . " 4 
T E L É F O N O 5 8 1 G 
T R A N V I A D E M C I A S 
Z A B A O O Z A 
ARTES GRÁFICAS 
E . B E R D E J O CASAÑAL 
ZARAGOZA 
